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  ﭼﻜﻴﺪه 
درﺻﺪ( و  02، 61، 21،  8درﺻﺪ( ، ﭼﺮﺑﻲ )  54،  04، 53،  03ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) آزﻣﺎﻳﺸﺎت
ﺳﻪ ﺗﻜﺮار روي  ﺑﺎدرﭼﻬﺎر ﺗﻴﻤﺎر وﻫﺮ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺟﻴﺮه  0005، 0054، 0004،  0053)ﺧﺎم اﻧﺮژي 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺌﻴﻦﭘﺮوﺗﺷﺪ. درآزﻣﺎﻳﺶ  اﻧﺠﺎم (sucipsac sulitur sulituR) ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﻠﻤﻪ
 5/03ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ﭼﺮﺑﻲروز ، درآزﻣﺎﻳﺶ  75ﻋﺪد و ﺑﻪ ﻣﺪت  52ﮔﺮم ، ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 2/56ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ
ﻋﺪد و ﺑﻪ  51ﮔﺮم ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 5/23ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ اﻧﺮژي روز و درآزﻣﺎﻳﺶ  76ﻋﺪد وﺑﻪ ﻣﺪت  51ﮔﺮم ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻧﺮخ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، ﺎتآزﻣﺎﻳﺸاﻳﻦ ﻟﻴﺘﺮي ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ . در 001درﻣﺨﺎزن ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺳﻲ  روز 97ﻣﺪت
 ياﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارازﻧﻈﺮ آﻣﺎري رﺷﺪ وﻳﮋه ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ودرﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
درﺻﺪ  53و  03ﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ازﺟ ﺷﺪهﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ درﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  وﻟﻲ( P>0/50) ﻧﺪاﺷﺖ
، آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ( . در P<0/50)ﺑﻮداﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  داراي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
ﻳﮕﺮ ، ﻳﻜﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ازﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﭼﺮﺑﻲ و اﻧﺮژي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ   ﻻﺷﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﭼﺮﺑﻲ
ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ (. ﺑﻨﺎ P<0/50)رﻧﺪﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري دا
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻧﺮژي ﺑﺮاي رﺷﺪ  0005درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ و  61درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،  03ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي
 ﻣﻄﻠﻮب ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
  
  ihcstiwopink sucipsac sulitur sulituR( )ي ﺧﺰر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﭼﺮﺑﻲ ، اﻧﺮژي ، رﺷﺪ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ درﻳﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي :
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  ( sulitur sulituR sucipsac ihcstiwopin ) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪﺟﻴﺮه  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ  آزﻣﺎﻳﺶ اول : -1
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1
ﻪ درﺣﺠﻢ وﺳﻴﻌﺘﺮي دارد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑ وﺗﺪارك ﻏﺬا ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻣﺮوزه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ
رﻓﺎه ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﺋﻲ درﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺘﻲ و
ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎش  اﻣﺮار اﺷﺘﻐﺎل، درآﻣﺪزاﺋﻲ ودرﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ، وﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ 
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن  ﺷﺶ ﻃﻲ،  ( 2102,oaF)ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎرﻛﺸﺎورزي  ﻛﻨﻨﺪه اي دارد.
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ (  09/4ﺗﺎ  09ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪآﻧﻬﺎ ) 36/3ﺑﻪ  74/3 ازﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري از
ﺗﻦ  00066ﻳﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺮ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ازﻃ7831 ﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. دراﻳﺮان ﻧﻴﺰﻃﻲ دﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ
در  ﺗﻦ( روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ و 00073ﺑﻪ 00089ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ درآﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل )از000381ﺑﻪ 
(. 9731-7831ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ )ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت،  روﻧﺪ ﺻﻌﻮديﺗﻦ(  000143ﺑﻪ  000062از ) آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب
ﺑﺮاﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻲ ﺷﻚ  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ازﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري دراﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ازدو ﻓﻮق ،  آﻣﺎر ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوران وﺗﺮوﻳﺞ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري واﺳﺘﻔﺎده ازروﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  اﻳﻦ رﺧﺪاد
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ ازﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد دردﻫﻪ آﻳﻨﺪه 
  ). ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ )2102,oaF(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﭘﻴﺸﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊﻧﺪه و ازﺳﺎﻳﺮ ﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻌﺣﻴﻮاﻧﻲ درﺳﺮﻳ
ﻨﻮب ﺟ ، ﺟﻨﻮب درﺷﻤﺎل ،اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﻠﻖ دارد.  )eadinirpyC(ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن  sulitur sulituR ( sucipsac
ق ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲ ﻓﻮ ﻣﺎﻫﻲاز ﻧﮋاد درﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر دووﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺘﺸﺎردارد.  ﻲﻏﺮﺑ
 sucipsac ihcstiwopin )ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن   -وﻛﻠﻤﻪ ﮔﺮﮔﺎن sulitur sulituR(  sucipsac sisneruk )  اﻧﺰﻟﻲ -ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻮرا
ﮔﺮم  057ﺗﺎ 51وزن ﺑﺪﻧﺸﺎن  و ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 23ﺗﺎ 9/5اﻧﺪازه ﻃﻮل ﺑﺪن آﻧﻬﺎ  . )9491,greB( وﺟﻮد دارد ( sulitur sulituR
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻠﻪ اي زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده  ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ (.  1891،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻛﺎزاﻧﭽﻒ  ﮔﺮم 091ﺗﺎ 06واﻛﺜﺮا
، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن وﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻛﺮﻣﻬﺎزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻻرو ﺣﺸﺮات ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، درﻃﻮل دوران زﻧﺪﮔﻲ از  و
ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ازدرﻳﺎ ﺑﻪ  ﺑﻬﺎره )داراي دوﻧﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ رﺳﻨﺪ.  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ 4 ﺗﺎ 2ﻨﻨﺪ. درﻛﻣﻲ 
 درﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ واوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻧﻬﺎ  ودﺧﺎﻧﻪ( و ﭘﺎﺋﻴﺰه )ﻣﻬﺎﺟﺮت درداﺧﻞ درﻳﺎ ﺟﻬﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ( ﻫﺴﺘﻨﺪ.ر
( . ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻜﻲ از 1891،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رخ ﻣﻲ دﻫﺪ )ﻛﺎزاﻧﭽﻒ  81 ﺗﺎ11دردﻣﺎي اواﻳﻞ ﻓﺮوردﻳﻦ 
ارزش ﻓﻴﻞ  ﻪ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري دردرﻳﺎي ﺧﺰراﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧ
ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. درﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰا ن ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ درﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ  دﻻﻳﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ 
روﻳﻪ ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ، ﻛﺎﻫﺶ آب ورودي آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي و اﻓﺰاﻳﺶ 
 05ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  و( 8731 ) ﭘﻴﺮي وﻫﻤﻜﺎران، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶورود ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي وروﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ 
( . ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن )ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻴﺠﻮال (  0931ﻓﻀﻠﻲ، ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ) 06اﻟﻲ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ  ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰاران ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪودا ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ودر
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  )4991,sreyeM( ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد در درﺻﺪ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را 06ﺗﺎ 04درﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﻛﻨﺪ. ﻏﺬاﻣﻲ  رﻫﺎﺳﺎزي
 te gneD(ﻟﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ رﺷﺪ وﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ 
ﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮاﻧﻲ آن ، اﻳﻦ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدد اﻣ )6002,.la
اﮔﺮﻣﻴﺰان .  ,.la te nnuehS( 3002  )6002,.la te udnorE; اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺸﻲ ازآن ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﻴﺶ از
ﻧﻴﺰ  اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ازﻃﺮﻳﻖ آﻟﻮدﮔﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را )3891,CRN(ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ  از ﺑﺮاي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﻴﺮه ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ را
. داﻧﺴﺘﻦ 3991,CRN( ) ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﺠﺎد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ 
. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﭘﺮورش آن ﺑﻪ )9002,.la te nonauZ(
ﻳﺪاي ﺪﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻧﭘﺎﻳﺪار ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري واﻓﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي 
ﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻴﺮه اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﻬﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻗﺒﻞ ازﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻮق اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ آن ﺟ
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﭘﺮورﺷﻲ ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدد. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ 
اﻧﺮژي ﻣﻮرد  ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﭼﺮﺑﻲ وﻓﻮق اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا دراﻳ
  ﻮب ﻫﺮﻳﻚ ازآﻧﻬﺎ درﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. ﻠﺳﻄﺢ ﻣﻄ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
  
   روﺷﻬﺎ و ﻣﻮاد -1-2
  ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺶ  -1-2-1
 54و  04، 53، 03:  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح )ﺗﻴﻤﺎر(ﺣﺎوي ﺟﻴﺮه ﭼﻬﺎر ﺑﺎ ﻲآزﻣﺎﻳﺶ درﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓ
 روز  75ﻃﻲ ﻣﺪت  و ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻜﺮار ﺳﻪ ﺑﺎ و( 2102,ijaruO dna imiharbE ;0102,.la te sraD;8002,.la te gN)درﺻﺪ 
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮدﻛﻪ ﺣﺠﻢ آن ﺑﺎ  001ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺨﺎزن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ازﺟﻨﺲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺠﺎم 
ﻣﺨﺰن  ازآب ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ ازذﺧﻴﺮه در ،شآب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورﻟﻴﺘﺮ آب ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ.  08
ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺮﻓﺖ . ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮردﮔﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار،  ﻪﺳﺎﻋﺘ 42ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻟﻴﺘﺮي و 0002ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺳﻲ
آب ﻣﺨﺎزن  2/3اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺣﺪود   -ocA5055ﻣﺪلﭘﻤﭙﻬﺎي آﻛﻮارﻳﻤﻲ ازﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮورﺷﻲ  ﻣﺨﺎزندر
  ﮔﺮﻓﺖ.  اﻧﺠﺎم روزاﻧﻪﺑﻄﻮر دﻓﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬا  ﻣﻮاد ﺗﺨﻠﻴﻪ وﺗﻌﻮﻳﺾ درﻣﻴﺎن  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻚ روز
  
   دوره ﺳﺎزﮔﺎري  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و -1-2-2
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻴﺠﻮال ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻏﺬاي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ازﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ
ازاﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ، ﺳﺎﻟﻦ ، ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﻮادﻫﻲ ﻗﺒﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن )
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ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي درﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه وﻏﻴﺮه ﺑﺎآب آﻫﻚ وﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 
 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲﺳﺎﻋﺖ ،  42درﻫﺰار ﺑﻪ ﻣﺪت  7ازﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﺎ آب ﻧﻤﻚ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻟﻴﺘﺮي  0002و 004
     ﻣﺎه ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮدو  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت.  (7731)ﺟﻼﻟﻲ وﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ، ﻳﺪﻧﺪﮔﺮد
ﺷﺪﻧﺪ و  ﻧﮕﻬﺪاريﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم (  0054درﺻﺪ و اﻧﺮژي 04) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎزﮔﺎريﮔﺮﻣﻲ( ﺑﺎﺟﻴﺮه  2/5-5)
ﻫﺮﻳﻚ ازﻣﺨﺎزن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﺪد ، 52اﻛﻢ ﮔﺮم و ﺑﺎ ﺗﺮ 2/56وزن اوﻟﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﭘﺲ از ﺑﻪ وزن رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ 
  
   ﻏﺬاﺋﻲﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن  -1-2-3
، آرد ﺳﻮﻳﺎ ، آرد ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻲ  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ)آردﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاداوﻟﻴﻪ 
 54و  04، 53، 03ﺎﻳﺸﻲ ﺣﺎوي ﭼﻬﺎرﺟﻴﺮه آزﻣاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  ﻧﺮم اﻓﺰار ﻟﻴﻨﺪو 3ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ ذرت(  ﮔﻨﺪم وآرد
. دراﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ (1)ﺟﺪول ﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪﺬﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي ﺗﻐ0054درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻛﻞ 
  .  )1102,.la te zepoL-adeuR(اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  ﭼﺮﺑﻲروﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و و آرداز 
ﺻﺪ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد درﻫﺮﻣﺨﺰن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ روش در 2/5ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس 
ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  4دﺳﺘﻲ ،  درﺳﺎﻋﺎت روﺷﻨﺎﺋﻲ روز، درﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺗﺨﺘﻪ روز ﻳﻜﺒﺎر از ﻧﻈﺮ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎ 51ﺮدﻳﺪ. زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮﮔازﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺴﺮ
 ﮔﺮم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ . 0/10ﺑﺎ دﻗﺖ  29Nﻣﺪل ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل  0/1ﺑﺎ دﻗﺖ  ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪرج زﻳﺴﺖ
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﺟﺰاء ﺟﻴﺮه )درﺻﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ( -1ﺟﺪول 
وﻟﻴﻪ ﺟﻴﺮه                                      ا ﻣﻮاد                       
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه
  ﮔﻨﺪمآرد  ذرتآرد   ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ آرد ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻲآرد
  9/9  8/8  83/9  47/3  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم )%(
  0/5  0/6  21/4  5/7  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم )%(
  0/9  1/6  5/6  11  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ)%(
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  ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲﻏﺬاﺋﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه  اﺟﺰاء و -2ﺟﺪول 
  ﻣﺎده ﺧﺸﻚ(ﺑﺮاﺳﺎس )درﺻﺪ 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺳﻄﻮح       
  ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺟﻴﺮه 
  %54  %04  %53  %03
  54  33  82  02  )%(ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻲ آرد 
  23  04  33  33  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ )%( آرد
  5  5  31  51  ﮔﻨﺪم )%(آرد
  6  6  11  31  ذرت )%(آرد 
  01  01  01  21  )%( ﻛﻴﻠﻜﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  2  3  2  3  )%( 1ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ
  3  3  3  4  )%( 2ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
ژي ﻛﻞ )ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮ
  ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 
  5844  6054  3054  3454
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ   ﺗﺠﺰﻳﻪ                             
  ﺟﻴﺮه
      
  84/02  34/19  93/40  43/55  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم )%(
  61  41/5  51/5  51  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم )%(
  2/92  3/91  3/29  6/51  ﻓﻴﺒﺮﺧﺎم )%(
  7/57  7/52  6/52  6  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ)%( 
  
واﺣﺪﺑﻴﻦ   000005 3(، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ديUIﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ) واﺣﺪ000052وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ آ : 1ﻪ واﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨ
ﮔﺮم، 4ﮔﺮم، رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ  2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﭘﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ  052 3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ك 3/57(، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اي UIاﻟﻤﻠﻠﻲ)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، 01 21ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ب2ﮔﺮم، ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ 51ﮔﺮم، دﻛﺲ ﭘﺎﻧﺘﻨﻮل 3/5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ  2/5اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل 
ﮔﺮم، ﻟﺌﻮﺳﻴﻦ  1/1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، واﻟﻴﻦ  051ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ  579ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، آﻻﻧﻴﻦ  575اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﺴﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ  57ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن  018ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ  053ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم،ﺗﻴﺮوزﻳﻦ 521ﮔﺮم، اﻳﺰوﻟﺌﻮﺳﻴﻦ  1/5
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم،  094ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم،آرژﻧﻴﻦ  009ﮔﺮم، ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ  2/5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﻟﻴﺰﻳﻦ  004ﮔﺮم،ﻛﻠﻮﻧﻴﻦ  5ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  ﮔﺮم،
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ  086ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ،ﺳﺮﻳﻦ  005ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﺗﺮوﻧﻴﻦ  015ﮔﺮم، ﭘﺮوﻟﻴﻦ 1/54آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
   ﮔﺮم 1/61اﺳﻴﺪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﻛﻠﺴﻴﻢ  02ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﻣﻨﮕﻨﺰ  01ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، آﻫﻦ  51ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، روي  3ﻣﺲ  : 2ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﻲ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻳﺪات  4ﻮﺗﻨﺎت ﭘﺎﻧﺘ
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   ﺳﺎﺧﺖ وآﻣﺎده ﺳﺎزي ﻏﺬا -1-2-4
ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺮو(  اﺟﺰاء )ﺳﻮﻳﺎ، ذرت و ﮔﻨﺪم ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ، ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻲﭘﻮدرﺷﺎﻣﻞ: ﻫﺮﻳﻚ ازاﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺟﻴﺮه 
 ﻜﺮوﻧﻲ(ﻣﻴ 005)اﻧﺪازهآرد ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 0/5ﻗﻄﺮ  ﻪﺑﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺧﺮدﻛﻨﻨﺪﮔﻲ  1S.HKIﻣﺪلدوراﻧﻲ آﺳﻴﺎب 
ﮔﺮم  0/10ﻳﻚ اﺟﺰاء ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ  ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل، ﻣﻘﺪار ﻫﺮ . درآﻣﺪﻧﺪ
ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ  58-BMSﻣﺪل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﺰن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺸﺘﻪ وﺳﭙﺲ 
ﺧﻮﺑﻲ ﻪ ﺑ ﻣﻘﻄﺮآب ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 005در از ﺗﻮزﻳﻦ،ﭘﺲ  )3991,CRN(ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﺟﺰاء ﻣﻴﻜﺮو ( و ﻣﻌﺪﻧﻲ )
ﺑﻪ  اﺟﺰاء ﻏﺬاﺋﻲﻫﻤﻪ وﺳﭙﺲ  اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻋﻤﺪه ﻏﺬاﺋﻲﺑﻪ اﺟﺰاء  و   te itusiwanatiahC( )0102,.la  ﺣﻞ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮق  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي، روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ .در ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺣﺎﻟﺖ  ﺧﻤﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﺎ  ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺑﻲ
 ﺑﺎ يداراي ﻣﻨﺎﻓﺬﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ وارد  ﻓﻮقﭙﺲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳ.  ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن اداﻣﻪ ﭘﻴﺪاﻛﺮداﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه وﻣﺠﺪدا 
 te zepoL-adeuR( ﻳﺪﺑﻪ ﺷﻜﻞ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ ﺷﺒﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮد و ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي  2ﻗﻄﺮ
ﺗﺎﻗﻚ ودر اﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ، در داﺧﻞ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎﺋﻲ ازﺟﻨﺲ ﺣﻠﺐ ﻗﺮار  ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ. رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ي )1102,.la
ﺧﺸﻚ  )5002,.la te gnaW( ﺳﺎﻋﺖ 42ﺑﻪ ﻣﺪت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 62ﺑﺎ دﻣﺎي ﺗﺤﺖ ﻫﻮاي ﺧﺸﻚ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ 
ودر ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  ﺷﺪهﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺧﺮد 3اﻟﻲ  2ﺷﺪﻧﺪ. درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ، رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ دراﻧﺪازه ﻫﺎي 
ﻳﺨﭽﺎل  ﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔ 4 دردﻣﺎي، ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﻏﺬا و ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺧﺖ آن
  . ﺮﻓﺘﻨﺪزﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻗﺮارﮔ ﺑﻪ ﻣﺮور وﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري  )0102,.la te itusiwanatiahC(
   ﻏﺬا ﻻﺷﻪ وﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  -1-2-5
و دراﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ وﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺟﻴﺮه و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه  ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيﻗﺒﻞ ازﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ
ﮔﺮدﻳﺪ .  ارﺳﺎلﺑﻪ ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﻲ واﻗﻊ درﺷﻬﺮ رﺷﺖ  ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ
درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. و ﺑﺎ دوﺗﻜﺮار  )8991,CAOA(ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻴﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻌ 21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 56ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه آون دردﻣﺎي 
ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﻪ 06اﺗﺮدوﭘﺘﺮول ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش  ﺧﺎم ﺑﺎ روش ﻛﺠﻠﺪال و ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎده ازﺣﻼل
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  006دﻣﺎيﺑﺎ در ﻛﻮره . ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺳﺎﻋﺖ،  5ﮔﺮاد درﻣﺪت 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  ،ﺎﻋﺖﺳ 5 ﻣﺪتﺑﻪ ﮔﺮاد و 
  
  ( ﺮاﺳﺎس وزن ﺗﺮﺑ )درﺻﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ ازآزﻣﺎﻳﺶﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺗﺮﻛﻴﺐ  -3ﺟﺪول 
  رﻃﻮﺑﺖ )%(  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ)%(  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم)%(  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم)%(
  27  3/05  6/03  51/70
   ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آبﺑﺮﺧﻲ  -1-2-6 
 ودرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  62ﺗﺎ  22/5ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 42/5ﺣﺮارت  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪدرﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ، 
  ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  7/27ﺗﺎ  6/02ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ    7/11 ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن
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   روﺷﻬﺎي آﻣﺎري -1-2-7
 )7002 llecxE(7002رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﺴﻞ  و 7ﻧﺴﺨﻪ  SSPSﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﺮم اﻓﺰار 
وﻳﻠﻚ  -ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺷﺎﭘﻴﺮو ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ازﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدني ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اده ﻫﺎ اﺑﺘﺪا داﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 
اﺧﺘﻼف ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ازﻃﺮﻳﻖ  ﻣﺸﺎﻫﺪهﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮاي درﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ  )kliW-oripahS(
 –ﻛﺮوﺳﻜﺎل اﻣﺘﺮﻳﻚ ﻧﺎﭘﺮﻧﺮﻣﺎل ازآزﻣﻮن ﻏﻴﺮ و %59درﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  )avonA yawenO(وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  آﻧﺎﻟﻴﺰ
  . ﮔﺮدﻳﺪﺳﺘﻔﺎده ا )nacnuD(داﻧﻜﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻔﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ازآزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  )sillaW-laksurK(واﻟﻴﺲ 
  
   ﻧﺘﺎﻳﺞ -1-3
، ﺿﺮﻳﺐ  )RCF(ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا  ، )RGS%(، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه  )GW%(ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﻴﺰان رﺷﺪ  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  4درﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )RS%(وﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  )REP( ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )FC(ﭼﺎﻗﻲ 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ -4ﺟﺪول 
  ﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟ  ﺳﻄﻮح          
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ
  %54  %04  %53  %03
  2/66±0/42  2/16±0/32  2/96±0/32  2/56±0/52  وزن اوﻟﻴﻪ )ﮔﺮم(
  4/08±6/27  4/74±4/95  4/76±5/91  4/54±5/86  ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﮔﺮم( وزن
  08/38±3/43  87/38±3/92  87/78±3/23  87/19±4  ﻃﻮل ﻧﻬﺎﺋﻲ )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(
  4/35  4/63  4/23  4/03  ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ )ﮔﺮم(
  08/67±11/03a  07/07±3/34a  47/24±71/90a  86/55±01/14a  )%( 1رﺷﺪ
  1/30±0/01a  0/39±0/30a  0/69±0/71a  0/19±0/11a  ) %(2ﻧﺮخ رﺷﺪوﻳﮋه
  2/21±0/32a  2/43±0/41a  2/21±0/13a  2/93±0/81a  3ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ
  1/50±0/21cd  1/60±0/60c  1/03±0/81ba  1/83±0/01a  4ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  0/09±0/00a  0/19±0/40a  0/59±0/70a  0/09±0/40a  5ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
  001±00a  89/76  ±2/03a  89/76±2/03a  001±00a  )%( 6ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  (.P>0/50)* ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺳﺖ 
 وزن ﻣﺎﻫﻲ=ﮔﺮم ، ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ= ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ= ﮔﺮم
 001 × }وزن اوﻟﻴﻪ ÷ )وزن اوﻟﻴﻪ- وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ({ = رﺷﺪ1
 001× ﻣﺪت ﭘﺮورش÷})ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ وزن اوﻟﻴﻪ- ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ( = ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه2
 اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺗﺮ ﻣﺎﻫﻲ ÷ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه = ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ3
                                                                       ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه  ÷  اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺗﺮ ﻣﺎﻫﻲ = ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ4
 3)ﻃﻮل( ÷ وزن = ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ5   001 ×
        001× )ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ اوﻟﻴﻪ- ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ( = ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ6
 )0102 ,.la te sitofiztahC;5002,.la te gnaW(
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اﺧﺘﻼف رﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار  اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ
 ﺷﺪهﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  در درﺻﺪ 08/67ﻣﻘﺪار درﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺎ(. P>0/50ﻧﺒﻮد)
درﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ازﺟﻴﺮه  86/55ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺎ 54ازﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي 
   . (4)ﺟﺪول ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  03ﺣﺎوي
  
  
  درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ - 1ﻧﻤﻮدار
 
ﻣﺸﺎﻫﺪه   ﻣﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺪ اﻣﺎ خ رﺷﺪﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ، ﻣﻴﺰان ﻧﺮ
درﻣﺎﻫﻴﺎن  درﺻﺪ 1/30ﻣﻘﺪار  (. ﻃﻲ ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺎP>0/50ﻧﮕﺮدﻳﺪ)
را  0/19ﺑﺎ ﻣﻘﺪار وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه   ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  54ازﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي  ﺷﺪهﺗﻐﺬﻳﻪ 
  . (4)ﺟﺪول ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ  03ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
  
  وﻳﮋه درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ - 2ﻧﻤﻮدار
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ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﺷﺪهﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
درﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده از  2/93 ﺑﺎ (. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﻋﺪدي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺮاﺑﺮP>0/50ﺪاد )داري را ﻧﺸﺎن ﻧ
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  54از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  ﺷﺪه درﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ 2/21درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﻌﺎدل  03ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي 
  . (4)ﺟﺪول ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
  ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ - 3ﻧﻤﻮدار
  
ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺷﺪهﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ي ﺎازﺟﻴﺮه ﻫ ﺷﺪهآزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  اﺳﺎس ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و
( . P<0/50)ﺑﻮد ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داراداراي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  درﺻﺪ 54و 04ﺑﺎ 53درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  54و 04ﺑﺎ 03ﻣﺤﺘﻮي
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  03درﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده از ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي 1/83 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰانﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
   .(4)ﺟﺪول ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 54از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  ﺷﺪهﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  در 1/50وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﻌﺎدل 
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  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶﻣ - 4ﻧﻤﻮدار
  
ازﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، داراي اﺧﺘﻼف  ﺷﺪهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 0/09وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 0/59(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪارP>0/50ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺒﻮد )
  .( 4)ﺟﺪول  ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  درﺻﺪ 03و 53ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ازﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي 
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ - 5ﻧﻤﻮدار
  
ازﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، داراي اﺧﺘﻼف  ﺷﺪهﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ازﺟﻴﺮه ﻫﺎي درﺻﺪ 001ﺑﺎ  ﺑﺮاﺑﺮ ر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪا. (P>0/50د )ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺒﻮ
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ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  ﻲ ﺑﻮدﻛﻪ ازﻣﺎﻫﻴﺎﻧدرﺻﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  89/76ﻣﻌﺎدلﻘﺪارآن ﻣوﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﺷﺘﻪ  54و 03ﺣﺎوي
  . (4)ﺟﺪول ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ 04و 53ﻣﺤﺘﻮي 
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ - 6ﻧﻤﻮدار
  
   ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻻﺷﻪ -1-3-1
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ: ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﭼﺮﺑﻲ 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  5ﺧﺎم وﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، درﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ( ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﺗﺮ )درﺻﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻻﺷﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ  -5 ﺟﺪول
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺳﻄﻮح
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ
  %54  %04  %53  %03
  71/67±0/31d  71/97±0/40c  81/64±0/30b  91/09±0/61a  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم )%(
  31/23±0/70d  31/76±0/70c  31/55±0/20bc  21/72±0/70a  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم )%(
  1/49±0/91db  2/51±0/10dc  1/87±00ba  1/66±0/91a  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ)%(
 46/17 46 46/23 36/11  رﻃﻮﺑﺖ )%(
  (.P<0/50)اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺳﺖ وﺟﻮدﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺎ* ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ 
 
ﻣﻘﺪار  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه، ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دارﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﻦ
ﺑﺎ  04درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و54ﺑﺎ 53،  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ 04و 53ﺑﺎ  03ﻣﺤﺘﻮي ازﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺷﺪهﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  ﻣﻴﺰانﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 5ﺟﺪول ( )P<0/50درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )54
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ازﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي  ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪدرﺻﺪ 71/76وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺪاردرﺻﺪ  91/90ﻻﺷﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه، ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ روﻧﺪ  .(5)ﺟﺪول  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ درﺻﺪ 54 و 03
 54،  04، 53ﺑﺎ  03ﻛﺮده ازﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻘﺪارﺑﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺻﻌﻮدي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ  (.P<0/50ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دﻳﺪه ﺷﺪ )در 54 ﺑﺎ 53درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
ازﺟﻴﺮه ﻫﺎي  ﺷﺪهﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ را درﺻﺪ 21/27آن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ31/76ﺧﺎم ﻻﺷﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
  . (5)ﺟﺪول  ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  درﺻﺪ 03و 04ﻣﺤﺘﻮي 
ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻧﻴﺰﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮارداد ﻻﺷﻪ راﺴﺘﺮﺧﺎﻛاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه، ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  04ﺑﺎ  53درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  54 و 04ﺑﺎ  03ازﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺷﺪهﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ 
درﺻﺪ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺎ  2/51ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻻﺷﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار(. P<0/50) ﮔﺮدﻳﺪﻣﺸﺎﻫﺪه 
   .(5داﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  درﺻﺪ 03و 04ازﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي  ﺷﺪهدرﺻﺪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ 1/66رﻣﻘﺪا
  
   ﺑﺤﺚ -1-4
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ . )9891,llevoL(رﺷﺪ وﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد  ﺑﺮﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ 
. )3991,CRN(درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ  65 ﺗﺎ 13ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎﺋﻲ ﺣﺎوي  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ
 ﺷﺪهﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ دررﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه، ﺣﺎﺿﺮدرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﺴﺒﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ. (4ﺟﺪولدرﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ) 54ﺗﺌﻴﻦ ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﭘﺮو
 ﻏﺬا و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎنﺑﺎﻋﺚ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ 54 ﺘﻮيﻣﺤ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻛﻤﺘﺮ درﺟﻴﺮه
.  )1102,.la te iriG;5002,.la te oaG( ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺎنرﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ودرﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
( 8831)ﻘﻴﻘﻲﺣ  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺑﺮﺧﻲ ازﺑﺮاي  ﻣﺨﺘﻠﻒﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ، ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻲﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻣدر
 sulituR(ﻧﻮرس ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ روي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
( ﺑﺎ 7791) iksworbaDدرﺻﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد.  64 ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻮق را ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺳﻄﺢ )mutuk iisirf
ﻴﻦ روي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻛﭙﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﺎزﺋ
 imeharbE .ﮔﺰارش داددرﺻﺪ  25/5را  ﻲ آنﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻧﻴﺎز، ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب  )alledi nodognyrahponetC(ﻋﻠﻔﺨﻮار
 24ﻧﻮرس را  ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﺸﺎﺑﻪ( 2102) ijaruOو
ﻛﺎراس ﻣﺎﻫﻲ ( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه روي 4991) nnamhcoLو  spillihP. ﻧﺪدرﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد
 oitaSو  onigOدرﺻﺪﮔﺰارش دادﻧﺪ.  92را ﻣﺎﻫﻲ ، ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي رﺷﺪ آن )sutarua suisaraC(ﻃﻼﺋﻲ 
درﺻﺪ  83 )oiprac sunirpyC(رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﺟﻬﺖ را ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﺎزﺋﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ( ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 0791)
اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮنﺗدر .ﻧﺪرد ﻛﺮدﺑﺮآو
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، وﺟﻮد ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ، ( آﻧﻬﺎ وﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ) ﺗﻣﺎﻫﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  .  )2002,miL dna retsbeW( ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪدﻣﺎي آب و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖوﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ، ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪﻟﻌﻪ ﺎﻣﻄ اﻳﻦدر
ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ . (4ﺟﺪول) ﮔﺮدﻳﺪ هدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ 54ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  ﺷﺪهدرﺻﺪ درﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  1/30ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
 ﺪﻳﮕﺮﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻫﻤﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴدرﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﺪ 0/19-1/30ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮرﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ( ﻧﺴﺒﺖ  54در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋهﺑﺎﻻي ﻣﻴﺰان ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. 
ﺑﺎﻻﻧﺲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )  و ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﻮدن ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬاﺑﻪ  ﻣﻲ ﺗﻮانرا  ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
 ﺑﺎوﻳﮋه  ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتدر . )3102,.la te eugopK( ارﺗﺒﺎط داد، درﺟﻴﺮه ﻻ( وﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ
درﺻﺪ  0/09-2/45،  (8831 ﺗﻮﺳﻂ )ﺣﻘﻴﻘﻲ ، )mutuk iisirf sulituR(ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﺻﺪ  0/89-2/19ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر درﺻﺪ  1/9-2/25،  )2102,ijaruO dna imiharbE(ﺗﻮﺳﻂ  )mutuk iisirf sulituR(ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
 )uhoR(ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮدرﺻﺪ  1/37-2/84،  1102 ,.la te alazahG( )ﺗﻮﺳﻂ   )alledi nodognyrahponetC(ﻋﻠﻔﺨﻮار
 mullyhporetP(   ( legnA hsif )ﺑﺮاي ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﺻﺪ 0/39-1/40،  )5002,.la te hgniS(ﺗﻮﺳﻂ  )otihor oebaL(
 amossoloC( ) iuqabmaT( درﺻﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﺒﺎﻛﻮﺋﻲ0/08-0/ 09   ، )9002,.la te nonauZ(ﺗﻮﺳﻂ )eralacs
ﺑﺎ  ﺋﻲﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬادرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، .  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )0102,.la te ihsiO(ﺗﻮﺳﻂ  )mumoporcam
ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻟﻲ  و (4ﺟﺪولدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﺷﺘﻨﺪ ) 54ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي را  2/12ﻣﻘﺪار 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ. اﺧﺘﻼف، 2/12-2/93ازﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ  ﺷﺪه
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺷﺪهﻣﺎﻫﻴﺎن دردرﺻﺪ( ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ  54ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ درﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ)
روي  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﺑﻪدرﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي  ﺑﺎزدﻫﻲ وﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﻏﺬا دراﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
، ﻣﺎﻫﻲ 1. 8-2/62ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ  )mutuk iisirf sulituR(ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ازﺟﻤﻠﻪ   ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
،  2/15-3/90 ﻣﻘﺪار )otihor oebaL(، ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ 1/37-2/89ﻣﻘﺪار  )alledi nodognyrahponetC(ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 
 nannavinaM;8002,.la te gN ;و  (8831)ﺣﻘﻴﻘﻲ ، 1/27-2/02ﻣﻘﺪار  )sediorbmat roT(  )reeshaM(ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎه ﺳﻴﺮ
 ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 1102 ,.la te alazahG( )2102,nanavaraS dna
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  53ﻧﺸﺎن داد ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺗﺎ  ﺣﺎﺿﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دارﻳﺎﻓﺘﻪ ودرﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ازآن 
درﺻﺪ ازﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  03ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 1/83ﻣﻘﺪار
ح ﻮﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  درﺳﻄ ﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰانﻛ.(4ﺟﺪول) درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ 54ﻧﻤﻮده ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
 اﺣﺘﻤﺎﻻﺑﻴﺶ ازﻧﻴﺎز ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درآﻧﻬﺎﺳﺖ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻣﻘﺪار وﺟﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه درﺻﺪ( 54و04)ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺌﻴﻨﻲﭘﺮوﺗ
 dna nnamhcoL(اﺳﺖ  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮرد اﻧﺮژي ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ آن  دراﺿﺎﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس  ﻣﺎﻫﻲﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪدردﻳﮕﺮﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ .)1002,.la te eeL;6991,.la te ahnitnaS;4991,spilliP
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ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﺑﻪ ،  )sepirbur ugufikaT(  )reffup regiT(ﺗﺎﻳﮕﺮﭘﺎﻓﺮ ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ )mutuk iisirf sulituR(ﺳﻔﻴﺪ 
 inirpycoxyM( ( )rekcus esenihC ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮﻛﺮﭼﻴﻨﻲ ،  )amosyhcarb surgabaroH( )hsiftac dirgaB( اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ
ﮔﺰارش ﺷﺪه  miK(    )2102,ijaruO dna imiharbE;1102,.la te iriG ;0102,.la te nauY ;9002,eeL dna  )sucitaisa
داﺷﺖ وﻟﻲ  ﺧﺎم ﻻﺷﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻣﻘﺪار، اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار روي ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮدرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ. 
( ﮔﺰارش دادﻧﺪ 9002) eeLو   miK، اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ (. 5ﺟﺪول اﻓﺰاﻳﺶ داد ) ﻣﻘﺪارﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم وﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻻﺷﻪ را
ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و )sepirbur ugufikaT(ﭘﺎﻓﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻳﮕﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮه روي ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ( ﺑﺎ4002وﻫﻤﻜﺎران ) illakSوﺧﺎﻛﺴﺘﺮ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. 
ﺘﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم واﻓﺰاﻳﺶ ، درﻳﺎﻓ xetneD( ).L xetned  )xetneD(دﻧﺘﻜﺲ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﻴﺮه ، ﭼﺮﺑﻲ  ( ﮔﺰارش داد7791) iksworbaD ﻣﻲ ﮔﺮدد.  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم وﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ
ﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ازﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﻴﺰﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺪدﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت درﺳﻄﻮﺣﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧ و ﻳﺎﻓﺖﺧﺎم ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
 gnaW(ﭘﻴﺪاﻛﺮده وﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم وﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﻴﺮه ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  .)2791,.la te yewoC;0102,.la te ihsiO;3102,.la te
وﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺮار دارد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه  ﻣﺜﻞﺑﺮون زاﺋﻲ  اﻧﺪازه وﺟﻨﺲ و ﻫﻤﭽﻮنﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي درون زاﺋﻲ 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﺪن در زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻟﺬا  ،)4991 ,reraehS(
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  54درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎل ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ درﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  : ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي آزﻣﺎﻳﺶ اول
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ  رﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺑﻮدناﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪماﻣﺎ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي  ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  03ﺑﺎ ﺳﻄﺢ، ﺟﻴﺮه  آناي ﻏﺬاﺋﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﺰاازﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮاﻧﻲ 
  . ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ ﻲﻣﻨﺎﺳﺒﺳﻄﺢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﻠﻤﻪ 
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ﻧﻘﺶ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ درﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ دردرﺟﻪ اول، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري اﺳﺖ زﻳﺮا آﻧﻬﺎ درﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ 
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ درﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ، ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺠﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﺸﺎء، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ درﺟﺬب وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي 
درﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ. ﻣﺼﺮف  دﻳﻮاره روده و از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ، ﺟﺬبر ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺤﻠﻮل د
را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه درﮔﻮﻧﻪ  ﻏﺬاﺋﻲﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري، ﻛﻨﺪي رﺷﺪ وﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ 
درﻳﺎﺋﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻔﺸﻚ وﺷﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ، آزاد، ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ وﺗﻴﻼﭘﻴﺎ وﻣﺎﻫﻴﺎن 
دوره ﻣﻌﻴﻦ ، ﻋﻼﺋﻢ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﻚ ﭘﺲ از ﻛﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻴﺰ 
 . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ درﻣﻲ ﮔﺮددﭼﺮﺑﻲ ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎﻟﻪ، زﺧﻤﻬﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ آﺷﻜﺎر
ﻧﺮژي زاﺋﻲ ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، دردرﺟﻪ اول ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ا ﻏﺬاﺋﻲﺑﺎزدﻫﻲ 
) آﺑﺰي ﻣﻲ ﺷﻮدﭘﺮورش درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از و ﻏﺬاﺋﻲدرﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ 
ژي ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺮ. ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻧ(3691،وﻫﻤﻜﺎران  ﮔﻴﻮم
درﺣﺪ ﻣﺤﺪود وﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، درﻏﻴﺮ درﺟﻴﺮه ﺑﺎﻳﺪ . ﻣﻴﺰان آن )3991,CRN(دراﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي دارد 
 در ﻣﻐﺬي و اﻳﻦ ﺻﻮرت زﻳﺎدي اﻧﺮژي درﺟﻴﺮه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا )ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( ودﻳﮕﺮ ﻣﻮاد
   رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮددﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه  ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ زﻳﺎد ﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻫ . ;3791,swernA dna egaP( )1991,hgieR dna sillE;2891,elbanataW 
 dna datselliH;0891,yelmorB( ﻣﻲ ﮔﺬارد ﭼﺮﺑﻲ درﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮارزش ﻏﺬاﺋﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ آن ﺗﺎﺛﻴﺮ
، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ درﺟﻴﺮه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ دﻗﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد. داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  )4002,.la te ieP;4991,nesnhoJ
 te nonauZ(ﻳﻜﻲ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﺠﺎد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻏﺬاﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﺮﺧﻮرداري  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آن و و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻻرو . ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻ، )9002,.la
ﭘﺮوري  ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰيﻣﻌﺮﻓﻲ درﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي  و ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﻣﻄﻠﻮب آنازﮔﻮﺷﺖ ﻟﺬﻳﺬ 
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮدﻛﻪ . وﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ دردﻧﻴﺎ  اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﺮه ﮔﺮددﻣﻄﺮح 
ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  ﺗﺎ.  ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻏﺬاﺋﻲ آن را
ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺟﻬﺖ درﻣﺎﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ اﻳﻦ آز ﻟﺬا در ﺑﻮد ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه
   ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.آن ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻮق ، ﻣﻮرد 
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   روﺷﻬﺎ و ﻣﻮاد -2-2
  ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺶ  -2-2-1
 02و 61، 21،  8ﺷﺎﻣﻞ :  ﭼﺮﺑﻲ آزﻣﺎﻳﺶ درﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎﭼﻬﺎرﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح )ﺗﻴﻤﺎر(
ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺨﺎزن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ازﺟﻨﺲ اﺟﺮا روز 76 تﻣﺪ در ودرﺻﺪ و ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻃﺮاﺣﻲ 
آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ازآب ﻟﻴﺘﺮ آب ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ.  08ﻛﻪ ﺣﺠﻢ آن ﺑﺎ ه ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 001ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ،  ﻪﺳﺎﻋﺘ 42ﻫﻮادﻫﻲ  ﻟﻴﺘﺮي و 0002ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺳﻲ ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه در ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از
 ﻣﺪلﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭙﻬﺎي آﻛﻮارﻳﻤﻲ  ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻣﺨﺎزن ﭘﺮورﺷﻲ ازﮔﺮﻓﺖ . 
دﻓﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ و  ﻣﻮاد ﺗﺨﻠﻴﻪآب ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻚ روز درﻣﻴﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ و 2/3ﺣﺪود  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. -ocA5055
  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬا روزاﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 
  
   ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ودوره ﺳﺎزﮔﺎري -2-2-2
 ﻛﻪو ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻴﺠﻮال ﮔﺮﮔﺎن  اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ازآزﻣﺎﻳﺶ، ازﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ازﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ . ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻟﻴﺘﺮي   0002و  004درﻣﺨﺎزن ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺳﻲ
و ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ  ﻧﺪه ﺷﺪﺗﺨﺼﻴﺺ دادﻫﺮﻳﻚ ازﻣﺨﺎزن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ،  51ﮔﺮم و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 5/03اوﻟﻴﻪ
  .   ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت دوﻫﻔﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري 
  ﻏﺬاﺋﻲ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن  -2-2-3
، آرد ﺳﻮﻳﺎ ، آرد  ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاداوﻟﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ)آردﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ 
 02و  61، 21،  8ﭼﻬﺎرﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺣﺎوي ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺮم اﻓﺰار ﻟﻴﻨﺪو اﻧﺠﺎم  3ﮔﻨﺪم وآرد ذرت( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪ 0005 درﺻﺪ و اﻧﺮژي ﻛﻞ 54درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  و آرد( . دراﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ از1)ﺟﺪول 
  . )1102,.la te zepoL-adeuR(
درﺻﺪ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد درﻫﺮﻣﺨﺰن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ روش  2/5ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس 
ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  4دﺳﺘﻲ ،  درﺳﺎﻋﺎت روﺷﻨﺎﺋﻲ روز، درﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺗﺨﺘﻪ وز ﻳﻜﺒﺎر از ﻧﻈﺮ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎ ر51ازﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺴﺮﮔﺮدﻳﺪ. زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ
  ﮔﺮم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ . 0/10ﺑﺎ دﻗﺖ  29N ﻣﺪلﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل  0/1ﺑﺎ دﻗﺖ  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪرج
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  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﺟﺰاء ﺟﻴﺮه ) درﺻﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ( -1ﺟﺪول
ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ  ﺟﻴﺮه                                           
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه
  ﮔﻨﺪمآرد   ذرتآرد   ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎآرد   ﻛﻴﻠﻜﺎآرد ﻣﺎﻫﻲ
  9/9  8/8  83/9  47/3  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم )%(
  0/5  0/6  201/4  7/5  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم )%(
  0/9  1/6  5/6  11  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ)%(
  
  ﻣﺎده ﺧﺸﻚ(ﺑﺮاﺳﺎس )درﺻﺪ  ﭼﺮﺑﻲﺟﻴﺮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  وﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ اﺟﺰاء -2ﺟﺪول 
  ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮهﺳﻄﻮح                    
  ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺟﻴﺮه 
  %02  %61  %21  %8
  34  34  34  34  )%(ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻲ آرد 
  63  63  63  63  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ )%( آرد
  5  5  5  5  ﮔﻨﺪم )%(آرد 
  4  4  4  4  ذرت )%(آرد 
  31  21  11  01  )%(ﻛﻴﻠﻜﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
  3  3  3  3  )%( 1ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ
  4  4  4  4  )%( 2ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
  54  54  54  54  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم )%(
  02  61  21  8  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم )%(
  0474  0964  0064  0654  اﻧﺮژي )ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
    
واﺣﺪﺑﻴﻦ   000005 3(، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ديUIواﺣﺪﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ)000052وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ آ : 1ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ واﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ
ﮔﺮم،  4ﮔﺮم، رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ  2ﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﭘﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ ﻣ 052 3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ك 3/57(، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اي UIاﻟﻤﻠﻠﻲ)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، 01 21ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ب2ﮔﺮم، ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ 51ﮔﺮم، دﻛﺲ ﭘﺎﻧﺘﻨﻮل  3/5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ 2/5اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل 
ﮔﺮم، ﻟﺌﻮﺳﻴﻦ  1/1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، واﻟﻴﻦ  051ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ  579ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، آﻻﻧﻴﻦ  575اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﺴﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ  57ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن  018ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ  053ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم،ﺗﻴﺮوزﻳﻦ 521ﮔﺮم، اﻳﺰوﻟﺌﻮﺳﻴﻦ 1/5
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم،  094   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم،آرژﻧﻴﻦ  009ﮔﺮم، ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ  2/5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﻟﻴﺰﻳﻦ  004ﮔﺮم،ﻛﻠﻮﻧﻴﻦ  5ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  ﮔﺮم،
ﺮم، ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔ 086ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ،ﺳﺮﻳﻦ  005ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﺗﺮوﻧﻴﻦ  015ﮔﺮم، ﭘﺮوﻟﻴﻦ 1/54آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
  ﮔﺮم1/61اﺳﻴﺪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﻛﻠﺴﻴﻢ  02ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﻣﻨﮕﻨﺰ  01ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، آﻫﻦ  51ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، روي  3ﻣﺲ  : 2ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﺪﻧﻲ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/3 ﺪاتﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻳ 4ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﺎت 
 / $ارش "	 !ح   ٨١
   ﺳﺎﺧﺖ وآﻣﺎده ﺳﺎزي ﻏﺬا -2-2-4
ﺳﻮﻳﺎ، ذرت و ﮔﻨﺪم ) ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ، ﺎﻛﻴﻠﻜ ﻣﺎﻫﻲﭘﻮدرﻫﺮﻳﻚ ازاﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻣﻞ: ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا 
) اﻧﺪازه آردﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  0/5ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺧﺮدﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  1S.HKIﻣﺎﻛﺮو( ﺑﺎ آﺳﻴﺎب دوراﻧﻲ ﻣﺪل اﺟﺰاء
ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل، ﻣﻘﺪار ﻫﺮﻳﻚ اﺟﺰاء ﺑﺎ ﺗﺮازوي ﻏﺬا درآﻣﺪﻧﺪ . ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ( 005
ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط  58-BMSﻣﺪلﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﺰن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺸﺘﻪ وﺳﭙﺲ  0/10دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ،  )3991,CRN( ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ) اﺟﺰاء ﻣﻴﻜﺮو ( ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ اﺟﺰاء ﻋﻤﺪه ﻏﺬاﺋﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  و te itusiwanatiahC( )0102,.laﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮآب ﻣﻘﻄﺮﺑﺨﻮﺑﻲ ﺣﻞ ﺷﺪه  005در
. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي، روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﻴﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ اﺟﺰاء ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪوﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ 
ﺳﭙﺲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮق وارد ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻴﺰﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮق اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه وﻣﺠﺪدا ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن اداﻣﻪ ﭘﻴﺪاﻛﺮد . 
-adeuR( ﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪرﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ ﺷﺒﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ اﺳﺷﻜﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺷﺪ و ﺑﻪ 3داراي ﻣﻨﺎﻓﺬي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ
. رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ي ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ، در داﺧﻞ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎﺋﻲ ازﺟﻨﺲ ﺣﻠﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ودر )1102,.la te zepoL
 )5002,.la te gnaW(ﺳﺎﻋﺖ  42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  62اﺗﺎﻗﻚ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺗﺤﺖ ﻫﻮاي ﺧﺸﻚ ﺑﺎ دﻣﺎي 
ودر ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺎي  ﺷﺪهﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺧﺮد 3اﻟﻲ  2ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ. درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ، رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ دراﻧﺪازه ﻫﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻳﺨﭽﺎل  4ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﻏﺬا و ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺧﺖ آن ودردﻣﺎي 
  .ﺮﻓﺘﻨﺪﺑﻪ ﻣﺮورزﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻗﺮارﮔ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ )0102,.la te itusiwanatiahC(
  
   ﻏﺬا ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻻﺷﻪ و -2-2-5
ﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺟﻴﺮه و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه وﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزﻣﺎﻳﺸﻲ و دراﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺒﻞ ازﺷ
ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﻲ واﻗﻊ درﺷﻬﺮ رﺷﺖ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ . 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ  ﺗﻜﺮار و ﺑﺎ دو )8991,CAOA(ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺳﺎﻋﺖ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ  21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 56دﻣﺎي  ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه آون در
درﺟﻪ  06ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺑﺎ روش ﻛﺠﻠﺪال و ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎده ازﺣﻼل اﺗﺮدوﭘﺘﺮول ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش 
درﺟﻪ  006ﺑﺎ دﻣﺎي . ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﻛﻮره ﺳﺎﻋﺖ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد درﻣﺪت 
  ﺳﺎﻋﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﻪ ﻣﺪت 
  (ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﺗﺮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ ازآزﻣﺎﻳﺶ )درﺻﺪ  -3ﺟﺪول 
  رﻃﻮﺑﺖ)%(  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ)%(  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم)%(  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم)%(
  27  3/05  6/03  51/70
   ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آبﺑﺮﺧﻲ  -2-2-6
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و 22/5ﺗﺎ  91/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  22/35ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارتدرﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ، 
  ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ   7/49ﺗﺎ  5/83ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ   6/48ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 ٩١ر زه ا	 ه  در	 ر .../  
  روﺷﻬﺎي آﻣﺎري  -2-2-7
 )7002 llecxE(7002ورﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﺴﻞ  7ﻧﺴﺨﻪ  SSPSﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴ
وﻳﻠﻚ  -اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. اﺑﺘﺪا داده ﻫﺎ ي ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ازﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺷﺎﭘﻴﺮو
ه اﺧﺘﻼف ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ازﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ درﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪ )kliW-oripahS(
 –و ﻏﻴﺮﻧﺮﻣﺎل ازآزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺮاﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﺮوﺳﻜﺎل  %59درﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  )avonA yawenO(آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  )nacnuD(اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻔﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ازآزﻣﻮن داﻧﻜﻦ  )sillaW-laksurK(واﻟﻴﺲ 
  
   ﻧﺘﺎﻳﺞ - 2-3
، ﺿﺮﻳﺐ  )RCF(، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا  )RGS%(، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه  )GW%(ﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪﺷﺎﻣﻞ: ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺷﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  4درﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )RS%(وﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  )REP(، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  )FC(ﭼﺎﻗﻲ 
 ﺟﻴﺮه ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ -4ﺟﺪول
ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ                
 ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ
  %02  %61  %21  %8
  5/01±0/14    5/54±0/03    5/23±0/64    5/43±0/03   وزن اوﻟﻴﻪ )ﮔﺮم(
  9/02±1/29  01/25±1/25  9/71±1/28  01/02±1/49  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﮔﺮم(
  89/49±2/53  401/66±6/55  001/01±2/21  401/83±0/38  ﻃﻮل ﻧﻬﺎﺋﻲ )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(
  8/03  8/87  8/76  8/96  ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ )ﮔﺮم(
  08/24±9/62a  92/82±20/40a  27/1±31/59a  09/93±11/97a  )%( 1رﺷﺪ
  0/78±0/80a  0/97±0/61a  0/08±0/21 a  0/96±0/90a  2ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه
  2/03±0/12a  1/87±0/53a  2/92±0/63a  1/08±0/32a  3ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ
  1/01±0/21a  1/72±0/42a  0/98±0/71a  1/24±0/41a  4ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  0/ 59±0/03a  0/19±0/08a  0/19±0/05a  0/89±0/04a  5ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
  001±00a  001±00a   79/87±3/58a  001±00a  )%( 6ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
    (.P>0/50)* ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺳﺖ 
 وزن ﻣﺎﻫﻲ=ﮔﺮم ، ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ= ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ= ﮔﺮم
 001 × }وزن اوﻟﻴﻪ ÷ )وزن اوﻟﻴﻪ- وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ({ = رﺷﺪ1
 001× ﻣﺪت ﭘﺮورش÷})ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ وزن اوﻟﻴﻪ- ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ( = ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه2 
  اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺗﺮ ﻣﺎﻫﻲ ÷ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه = ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ3
  4ﻣﺎﻫﻲ = ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺮ وزن اﻓﺰاﻳﺶ÷ ﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه  ﭘﺮو                                                                       
    5وزن = ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ÷ )ﻃﻮل( 3 × 001
        001× )ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ اوﻟﻴﻪ- ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ( = ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ6
 )0102 ,.la te sitofiztahC;5002,.la te gnaW(
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ  . (P>0/50ﻌﻨﻲ دارﻧﺒﻮد )درﺻﺪ( ﻣ 8-02ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
درﺻﺪ  27/1ﭼﺮﺑﻲ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺎﻣﻘﺪار  درﺻﺪ61ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  ﺷﺪهدرﺻﺪ درﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  29/28وزن ﺑﺎﻣﻘﺪار
  .( 4)ﺟﺪولﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ  21درﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ازﺟﻴﺮه 
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪدرﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ - 1ﻧﻤﻮدار
  
درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ وازﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ  61ﺳﻄﺢ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺗﺎ ﺑﺎ
 .(P>0/50)ازآن ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺒﻮد 
ﭼﺮﺑﻲ  درﺻﺪ61ﻧﺪﻛﻪ ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي درﺻﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﺮد 0/79ﻣﻘﺪار  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺎ
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪدرﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ  21ازﺟﻴﺮه  ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ درﺻﺪ در 0/ 08ﻣﻘﺪار  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺎ
  . (4)ﺟﺪول
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ - 2ﻧﻤﻮدار
  
ﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ از ﺳﻄ ﺷﺪهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ 
از ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي  ﺷﺪهﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  2/92ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﻋﺪدي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار. (P>0/50)
از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ  ﺷﺪهﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  را، درﺻﺪ 1/87درﺻﺪ ﺑﻮد وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  21ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ 
  .( 4)ﺟﺪول درﺻﺪ ازﺧﻮدﻧﺸﺎن دادﻧﺪ61
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ - 3ﻧﻤﻮدار
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درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺖ وازﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ 61اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺗﺎﺳﻄﺢ  ﺑﺎ
ازﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ  هﺷﺪازآن ﺗﻨﺰول ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1/72ﺑﺎ   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮ . (P>0/50)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري راﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻛﻪ  ازﺧﻮدرا ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ  0/89 درﺻﺪ ﺑﻮد وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 61ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ  ﺷﺪهﺗﻐﺬﻳﻪ 
  . (4)ﺟﺪول ده ﺑﻮدﻧﺪﭼﺮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮ درﺻﺪ21ازﺟﻴﺮه داراي 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ - 4ﻧﻤﻮدار
  
ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  آنﻣﻘﺪار  وﻟﻲ ﺑﺎاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
 ازﺟﻴﺮه ﺷﺪهرا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  0/59 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ .(P>0/50ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ )
 8ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  0/98داﺷﺘﻨﺪ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﻣﻌﺎدل ﭼﺮﺑﻲ درﺻﺪ  02ﻣﺤﺘﻮي
  . (4)ﺟﺪولﺑﻮدﭼﺮﺑﻲ درﺻﺪ 
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ - 5ﻧﻤﻮدار
  
  
  
ازﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺎن  ﻧﻈﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از
درﺻﺪ 001ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﺑﻘﻴﻪ دردرﺻﺪ  21ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ازﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ( و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزP>0/50ﻧﺸﺪ)
  . (4)ﺟﺪول ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ - 6ﻧﻤﻮدار
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   ﻴﺎﺋﻲ ﻻﺷﻪﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤ -2-3-1
ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ: ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم،  ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺠﺰﻳﻪ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  5 ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم وﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، درﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  
  ( ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﺗﺮ)درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻻﺷﻪ  -5 ﺟﺪول
  ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺳﻄﻮح    
  ﻻﺷﻪﺗﺮﻛﻴﺐ 
  %02  %61  %21  %8
  16/26±0/31a  71/93±0/41b  71/18±0/20b  17/67±0/40c  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم )%(
  71/86±0/50b  91/64±0/90c  17/67±0/55b  61/48±0/82a  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم )%(
  2/81±0/31cb  1/92±0/10a  2/28±0/50c  1/79±0/1ba  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ)%(
 85/73 75/22 95/63 85/14  رﻃﻮﺑﺖ )%(
  (.P<0/50) اﺳﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﻦ وﺟﻮداﺧﺘﻼف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻧﺎﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻻﺗﻴﻦ فﺣﺮو* 
 
ﺳﻄﻮح .  (P<0/50) ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﺟﻴﺮه ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ  و  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ  داﺷﺖﻣﻌﻨﻲ داري  ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ روي ﻣﻘﺪارﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﺨﺘﻠﻒ 
درﺻﺪ  61و21ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺷﺪه درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  8ﺬﻳﻪ ﻛﺮده ازﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي ﺗﻐ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ .  (5)ﺟﺪول ﻧﺪﭼﺮﺑﻲ ازﻧﻈﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد درﺻﺪ 02ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ 
م ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ازﺟﻴﺮه داﺷﺖ  ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دارﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن روي ﺟﻴﺮه، 
درﺻﺪ  02درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ  61ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺷﺪه ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ 21و 8ﺣﺎوي 
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮاﻓﺰاﻳﺶ  (.5)ﺟﺪول ﭼﺮﺑﻲ ازﻧﻈﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺷﺪهدرﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ  8ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ  ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﻮد
  . (5)ﺟﺪولﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 21آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ازﺟﻴﺮه داراي  ﺑﺎ
  
  ﺑﺤﺚ  -2-4
 nesnhoJ;2891,ebenataW( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪﻏﺬا وﺑﺎزدﻫﻲ  ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ،درﻣﺤﺪوده ﻣﻌﻴﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  ،ازﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮبﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي ﭼﺮﺑﻲ  ،درﻣﻮارديو .)9991,seleT-avilO dna sereP ;3991,.la te
  .)6002,.la te zepoL ;5002,.la te uD;4002,.la te ieP(رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه روي رﺷﺪ، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ، ﺿﺮﻳﺐ  اﺛﺮ ﻛﻪﻧﺸﺎن داد ﺿﺮﺣﺎﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻧﺘﺎﻳﺞ 
ازﺟﻴﺮه  ﺷﺪهﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻏﺬاﺋﻲ ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺒﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را
وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 02و 21، 8ﭼﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي داراي  درﺻﺪ 61 ﺣﺎوي
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درﺻﺪ  8س اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺪس زدﺳﻄﺢ ﺑﺮاﺳﺎ( .  4ﺟﺪول)درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد  02ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي 
ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺮآورده ﻣﻲ ﺳﺎزد وﻟﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﭼﺮﺑﻲ درﺟﻴﺮه ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺮژي و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ،  61ﺣﺎوي 
ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ  درﺻﺪ 02ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ درﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲاﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ  ﺷﻮد. ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهﺳﻄﺢ ﻓﻮق درﺟﻴﺮه 
ﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻏﺬا ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻣﺎﻫﻲ درﻫﻀﻢ وﺟﺬب ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻي ﺟﻴﺮه ، 
) اﻧﺮژي زﻳﺎد ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺟﺬب ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و رﺷﺪ  . وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ازﻏﺬاي ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻ )3891,CRN(
وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺎدي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻋﺚ ذﺧﻴﺮه آن در   )1991,hgieR dna sillE ;8891,gnilraG dna deyaS-IE(ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻖ . )5002,.la te ouL(وﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد  اﻧﺪام ﻛﺒﺪ و ﻗﺴﻤﺖ اﺣﺸﺎﺋﻲ ﺑﺪن ﺷﺪه
ﻣﺎﻫﻲ  ،)mudnac nortnecyhcaR( )aiboC(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﺑﻴﺎ، )atihor oebaL(ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارش ﺷﺪه درﻣﻮرد 
ﻣﻲ  )silibon noicsotcartA( )ssabaes etihW(و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺎس ﺳﻔﻴﺪ )sumixam sumlahthpocS( )tobruT(ﺗﻮرﺑﻮت
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ  16ﺗﺎ 53ﺑﺎ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ 71ﺗﺎ51ازﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي  آن ﻣﺎﻫﻴﺎنﻛﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﺰان ذﻛﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﻟﺒﺘﻪ ا.  )6002,.la te zepoL ;5002,.la te ohC;5002,.la te gnaW ;3002 ,.la te ytaptaS(آﻣﺪ 
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ، ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن وﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه وﺷﺮاﻳﻂ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ روي رﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 ﮔﺮدد.ﻣﻲ      ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞاﺧﺘﻼف در و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ( )1102,.la te iwanahGاﺳﺖﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮورﺷﻲ 
 درﺻﺪ 02در ﺳﻄﺢ درﺻﺪ ، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و61ﺗﺎ 8ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ازاﻳﻦ  در
 02)ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه درﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ دﻟﻴﻞ (.  4ﺟﺪولﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد )ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ )3791,swerdnA dna egaP(، اﻧﺮژي ﺑﺎﻻي ﻣﻮﺟﻮد درﺟﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ  درﺻﺪ(
( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ 8831ﺣﻘﻴﻘﻲ ) ،درﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ .ﺷﺪه اﺳﺖ وﻳﮋه  ﻧﺮخ رﺷﺪﻛﺎﻫﺶ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ  )mutuk iissirf sulituR(ﻧﻮرسدرﺻﺪ( روي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 61ﺗﺎ 8اﺛﺮﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه )
( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  4002وﻫﻤﻜﺎران )  iePﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ 8ﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺎ ﺟ ،درﺻﺪ 2/87ﻣﻘﺪار  وﻳﮋه را ﺑﺎ
 ﻛﺎراس ﻃﻼﺋﻲ ﻣﺎﻫﻲ درﺻﺪ روي رﺷﺪ 83/5وﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  درﺻﺪ(  03ﺗﺎ  3ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه )
 ﭼﺮﺑﻲ ﺪدرﺻ 41/5درﺻﺪ، ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي  3/06ﻲﺑﺎ ﻣﻘﺪارﺗﻘﺮﻳﺒ را ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه،   )sutarua suissaraC(
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري روي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ  ﻧﺸﺎن دادآزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ ارش دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي را  1/87ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦوﻟﻲ  ﻧﺪاﺷﺖ( 1/87-2/92)ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺎ ﻛﺎراﺋﻲ ﺑﻬﺘﺮ و ﭼﺮﺑﻲ درﺻﺪ  61ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﻦ(. 4ﺟﺪول ) ﻧﺸﺎن دادﻧﺪدرﺻﺪ 61ﭼﺮﺑﻲ 
 درﺻﺪ ، 02ﺗﺎ 5ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي داراي ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺖ.  ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ اﻳﺠﺎد رﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮي 
ﺑﺮاي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ 1/85-4/82،  )mutuk iissirf sulituR(ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ   2/50-2/63ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺑﺮاي  1/24-2/80،  )sutaluvir sunagiS( )hsiftibaR(ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ راﺑﻴﺖ1/87-2/50،  )sunatnom sutsyM(آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
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 te iwanahG;9002,.la te ihgihgaH;7002,.la te jaR(ﺗﻮﺳﻂ  )sediorbmat roT( )reeshaM( ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎه ﺳﻴﺮ
  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  )2102,.la te draF-inazeemaR;1102,.la
ﻧﮕﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ  ﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﻗﺮار، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎ ﺣﺎﺿﺮدرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻛ(.  4ﺟﺪولدرﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )61ازﺟﻴﺮه داراي  ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در
زﻳﺎدي ﭼﺮﺑﻲ درﺟﻴﺮه  ﻣﻲ دﻫﺪﻧﺸﺎن درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ، 61ازﺟﻴﺮه داراي ﺑﻴﺶ از  ﺷﺪهﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ 
 te sitofiztahC( ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻪﺟﻮﺋﻲ درﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﻜﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﻋﺚ  ﺗﻨﻬﺎ ﻪ ﻧ
ﻣﺎﻫﻲ  ،)mudnac nortnecyhcaR(ﻛﻮﺑﻴﺎ  ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ .)0102,.la
 ) sutaluvir sunagiS(و ﻣﺎﻫﻲ راﺑﻴﺖ  )sutarua suissaraC(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ﻃﻼﺋﻲ ، )xetned xetneD(دﻧﺘﻜﺲ
ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. )1102,.la te iwanahG;5002,.la te uD;3002,.la te sonipsE;1002,.la te ouhC(ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺗﺎﺛﻴﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺛﺮﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ اﻧﺮژي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ 
،   )mudnac nortnecyhcaR(  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﺑﻴﺎ )xarbal suhcartneciD(اروﭘﺎﺋﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺎسدرﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ 
ﺪه ﻧﺸدﻳﺪه ،  sponeaicS(  )sutalleco  )murd deR(ﻣﺎﻫﻲ رد دروم،  )silibon noicsotcartA( ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻲ ﺑﺎسﻣﺎﻫﻲ 
 ﺳﻮروﺑﻴﻢ ﻣﺎﻫﻲودرﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮازﺟﻤﻠﻪ   )6002,.la te zepoL;5002 ,.la te gnaW;9991,seleT-avilO & sereP(
 و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ )sutarua suissaraC(ﻃﻼﺋﻲ ﻛﺎراس ﻣﺎﻫﻲ  و  )snacsuroc amotsytalpoduesP(  )miburuS(
 te ieP;2002,.la te onitraM( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )ocardivluf surgaboduesP(  ) hsiftac dirgaB(ﺑﮕﺮﻳﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  61ﭼﺮﺑﻲﺳﻄﺢ  ﺗﺎﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﺣﺎﺿﺮدرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .)5002,eeL dna miK;4002,.la
ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪدرﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪاﻳﻨﻜﻪ 
اﺛﺮ داﺷﺘﻪ درﺣﺪ ﻣﺤﺪود ﭼﺮﺑﻲ درﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﺪس زده ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ،درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ 61
درﺻﺪ درﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺎس  81اﻟﻲ  01ﻣﻌﻨﻲ دار ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي ﭼﺮﺑﻲ ﻴﺪ و( اﺛﺮ ﻣﻔ8991و ﻫﻤﻜﺎران ) saiD. اﺳﺖ
ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. وﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻓﻘﻂ  را )xarbal suhcartneciD(اروﭘﺎﺋﻲ  
 .)5002,.la te uD( ﺗﺎﺛﻴﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﭼﺮﺑﻲ درﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪارﻣﺤﺪود درﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ
وﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  )0991,notraB dna edeoG(ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ازﺳﻄﺢ ذﺧﺎﻳﺮاﻧﺮژي 
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )0102,.la te sitofiztahC(ﺗﻐﻴﻴﺮات آن درﻃﻮل ﻳﻚ دوره، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ دﻫﺪ 
ازﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ اﺧﺘﻼف  ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ازﻧﻈﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه
ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ، ﻣﻘﺪارﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﻣﻼﻳﻤﻲ را ﻃﻲ 
، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  sumosorygrA( )suiger  )regaeM((. اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ي ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﮕﺮ4ﻧﻤﻮد )ﺟﺪول
 )iilremud aloireS( ) liatwolley naenarretideM(وﻣﺎﻫﻲ دم زرد ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي )mutuk iissirf sulituR(
  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. )9991,.la te revoJ;9002,.la te ihgihgaH;0102,.la te sitofiztahC(ﺗﻮﺳﻂ
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ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار  آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ: ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﭼﺮﺑﻲ وﺧﺎﻛﺴﺘﺮاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ، ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ( 5)ﺟﺪول( P<0/50) ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻗﺮارداردﺳﻄﻮح 
 te onitraM(ﭘﻴﺪاﻛﺮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ﻛﺎﻫﺶ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﺧﺎﻛﺴﺘﺮﺑﺪن 
ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻟﻴﭙﻴﺪ  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  )5002,.la te uD;7002,.la te jaR;5002,eeL dna miK;2002,.la
ﺟﻴﺮه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪارﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﺪن راﺑﻄﻪ دارد، ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﺟﻴﺮه درﺑﺎﻓﺘﻬﺎي اﺣﺸﺎﺋﻲ، ﻛﺒﺪ وﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ذﺧﻴﺮه 
 te gnoS;7002,.la te snitraM;2002,.la te onitraM;1002,.la te tsogoR;9991,seleT-avilO dna sereP(ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  .    )9002,.la
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ  و رﺷﺪﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  آزﻣﺎﻳﺶ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦﻃﺒﻖ  :آزﻣﺎﻳﺶ دوم  ﻨﺪيﺟﻤﻊ ﺑ
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ(  61ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ) درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 61درﺳﻄﺢ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
 . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
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  ( sulitur sulituR sucipsac ihcstiwopin ) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻴﺮهاﻧﺮژِي  ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﻌﻴﻴﻦ  زﻣﺎﻳﺶ ﺳﻮم :آ-3
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -3-1
ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮﺣﻴﻮاﻧﺎت ، درﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻧﻴﺎز دارد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
وﺗﺤﻮل  وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازي، از ﺌﻴﻦ ﻫﺎ (آﻟﻲ ﻏﺬا )ﻫﻴﺪراﺗﻬﺎي ﻛﺮﺑﻦ، ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ و ﭘﺮوﺗ
اﻧﺮژي ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ و دﻣﺎي آب اﺳﺖ . ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ودر
ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ اﻧﺮژي درﻣﻮرد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ دردرﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﻣﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ وزن ﺣﻴﻮان اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻧﺮخ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ . ﻣﻘﺪاراﻧ
ﺧﻄﻲ ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ وزن ﺑﺪن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . درﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﺟﺜﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
رﺷﺪ، ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي  ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺮژي ﺑﺮايﺳﻄﺢ اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ.  ﺪواﺣ درﺷﺖ ﺑﻪ ازاء واﺣﺪ وزن ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي در
اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ  ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .
ﻣﻘﺪاراﻧﺮژي ﻏﺬا، اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ودﻣﺎي آب  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮاﻛﻢ و
ﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺮژي ﺧﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣ .(6391)ﮔﻴﻮم وﻫﻤﻜﺎران ،ﻗﺮاردارد
ﻏﺬاي داراي اﻧﺮژي اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮودرﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﮔﺮﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آن ﺻﺮف  اﻧﺮژي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪا ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ  درﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻜﻲ ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار(2391) ﻧﻴﻮ، رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ درﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آن درﺑﺮﺧﻲ . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮدﻲ ﻴﺘﺑﺎ ارزش ﻛﻴﻔ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻟﺬﻳﺬ و
ﺗﺠﺎري ﻮﻟﻴﺪ ازﻣﺮاﻛﺰﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﺷﻴﻼﺗﻲ، اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري آن دور ازدﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﭘﺮورش وﺗ
 ﺑﺎﺷﺪآن  (واﻧﺮژيﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﭼﺮﺑﻲ  )اﺳﺎﺳﻲ ﻏﺬاﺋﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪهﻛﻪ  ﻲﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﺨﺼﻮﺻ اﺑﺘﺪاﻫﺮﮔﻮﻧﻪ 
 يﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دوره ﭘﺮورش وﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاو ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮد  را، 
اﻧﺮژي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻫﺳﻮم ﻟﺬا آزﻣﺎﻳﺶ . ﻚ ﺿﺮورت اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻳ
 .  ﮔﺮﻓﺖﻛﻠﻤﻪ اﻧﺠﺎم  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  
  روﺷﻬﺎ و ﻣﻮاد -3-2
   ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺶ  -3-2-1
، 0004، 0053ﺷﺎﻣﻞ : ﺧﺎم آزﻣﺎﻳﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح )ﺗﻴﻤﺎر( اﻧﺮژي 
روز اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺨﺎزن ﻣﻮرد  97اﺣﻲ و ﻃﻲ ﻣﺪت ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻃﺮ 0005و  0054
ﻟﻴﺘﺮ آب ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ. آب   08ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮدﻛﻪ ﺣﺠﻢ آن ﺑﺎ  001اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ازﺟﻨﺲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﻟﻴﺘﺮي و  0002ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش، ازآب ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه در ﻣﺨﺰن  ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺳﻲ
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻣﺨﺎزن ﭘﺮورﺷﻲ ازﻃﺮﻳﻖ  ﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ.ﻣﻮرد اﺳﺘ ﺳﺎﻋﺘﻪ ،  42ﻫﻮادﻫﻲ 
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آب ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻚ روز درﻣﻴﺎن  2/3اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺣﺪود  -ocA5055 ﻣﺪل ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭙﻬﺎي آﻛﻮارﻳﻤﻲ
  ﺗﻌﻮﻳﺾ وﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬا ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 
  
  وره ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ود -3-2-2
و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻴﺠﻮال ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻪ  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ازآزﻣﺎﻳﺶ ، ازﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ازﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻟﻴﺘﺮي  ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ وزن  0002و  004درﻣﺨﺎزن ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺳﻲ
و ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ  ﻧﺪﻚ ازﻣﺨﺎزن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪﻫﺮﻳﺑﻪ ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ،  51ﮔﺮم و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  5/23اوﻟﻴﻪ
  ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت دوﻫﻔﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .  
  
   ﻏﺬاﺋﻲﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن  -3-2-3
و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاداوﻟﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ)آردﻣﺎﻫﻲ ، آرد ﺳﻮﻳﺎ ، آرد ﮔﻨﺪم ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ 
 ،  0053ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺧﺎمﭼﻬﺎرﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺣﺎوي م اﻓﺰار ﻟﻴﻨﺪو اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺮ 3وآرد ذرت( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ 
ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪ  درﺻﺪ 54ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  و ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي 0005و  0054  ، 0004
  ( .  1)ﺟﺪول
ش دﺳﺘﻲ درﺻﺪ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد درﻫﺮﻣﺨﺰن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ رو 3ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  4،  درﺳﺎﻋﺎت روﺷﻨﺎﺋﻲ روز، درﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺗﺨﺘﻪ روز ﻳﻜﺒﺎر از ﻧﻈﺮ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎ 51ازﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ
  ﮔﺮم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ .0/10ﺑﺎ دﻗﺖ  29N ﻣﺪلﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل  0/1ﺑﺎ دﻗﺖ  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪرج
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﺟﺰاء ﺟﻴﺮه )درﺻﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ﺧﺸﻚ( -1ﺟﺪول 
  ﻣﻮاداوﻟﻴﻪ ﺟﻴﺮه                  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه
  ﮔﻨﺪمآرد   ذرتآرد   ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ آرد  ﻛﻴﻠﻜﺎ آرد ﻣﺎﻫﻲ
  9/9  8/8  83/9  47/3  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم )%(
  0/5  0/6  21/4  7/5  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم )%(
  0/9  1/6  5/6  11  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ)%(
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  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژيﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ  اﺟﺰاء و -2ﺟﺪول 
  اﻧﺮژي ﺟﻴﺮهﺳﻄﻮح 
  ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺟﻴﺮه 
 ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي0053
  ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي 0004
  ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي 0054
  ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي 0005
  ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  54  24  74  44  )%(ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻲ آرد 
  72  53  22  63  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ )%(آرد 
  5  5  21  4  ﮔﻨﺪم )%(آرد 
  4  4  01  4  ذرت )%(آرد 
  41  9  5  5  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ )%(
  2  2  2  2  ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ )%(
  2  2  2  2  ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ )%(
                                                
  ﺗﺠﺰﻳﻪ 
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ 
  هﺟﻴﺮ
      
  14/48  34/30  44/66  64/96  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم )%(
  7/52  8/5  21/5  71/5  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم )%(
  2/14  2/71  2/11  1/17  ﻓﻴﺒﺮﺧﺎم )%(
  7/57  7/5  7/52  8/52  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ)%( 
اﻧﺮژي ﻛﻞ )ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي 
  ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
  0824  0934  4954  9484
  
واﺣﺪﺑﻴﻦ   000005 3(، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ديUIواﺣﺪﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ)000052وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ آ : 1ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ واﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ
ﮔﺮم،  4ﮔﺮم، رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ  2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﭘﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ  052 3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ك 3/57(، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اي UIاﻟﻤﻠﻠﻲ)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، 01 21ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ب2ﮔﺮم، ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ 51ﮔﺮم، دﻛﺲ ﭘﺎﻧﺘﻨﻮل  3/5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ  2/5اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل 
ﮔﺮم،  1/1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، واﻟﻴﻦ  051ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ  579، آﻻﻧﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 575اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﺴﻴﻦ 
 57ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن  018ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ  053ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم،ﺗﻴﺮوزﻳﻦ 521ﮔﺮم، اﻳﺰوﻟﺌﻮﺳﻴﻦ  1/5ﻟﺌﻮﺳﻴﻦ
ﻣﻴﻠﻲ  094ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم،آرژﻧﻴﻦ  009ﮔﺮم، ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ 2/5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﻟﻴﺰﻳﻦ  004ﮔﺮم،ﻛﻠﻮﻧﻴﻦ  5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم،ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم،  086ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ،ﺳﺮﻳﻦ  005ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﺗﺮوﻧﻴﻦ  015ﮔﺮم، ﭘﺮوﻟﻴﻦ 1/54م، آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﮔﺮ
  ﮔﺮم 1/1 6ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﻛﻠﺴﻴﻢ  02ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، ﻣﻨﮕﻨﺰ  01ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، آﻫﻦ  51ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، روي  3ﻣﺲ  : 2ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﺪﻧﻲ
   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 0/3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻳﺪات  4ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﺎت 
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   ﺳﺎﺧﺖ وآﻣﺎده ﺳﺎزي ﻏﺬا -3-2-4
ﻣﺎﻛﺮو( ﺑﺎ  ﺳﻮﻳﺎ، ذرت و ﮔﻨﺪم ) اﺟﺰاءﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ، ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻲﭘﻮدرﻫﺮﻳﻚ ازاﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻣﻞ: 
 ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ( 005) اﻧﺪازه آرد ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  0/5ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺧﺮدﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  1S.HKIآﺳﻴﺎب دوراﻧﻲ ﻣﺪل
ﮔﺮم 0/10، ﻣﻘﺪار ﻫﺮﻳﻚ اﺟﺰاء ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ درآﻣﺪﻧﺪ . ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل
ﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ و ﻛ 58-BMSﻣﺪلوﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﺰن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ﺷﺪه ﺗﻮزﻳﻦ
ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺣﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮآب ﻣﻘﻄﺮ 005ﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ، در )3991,CRN(ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ) اﺟﺰاء ﻣﻴﻜﺮو ( ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز
ﻫﻢ  ﺑﻪ اﺟﺰاء ﻋﻤﺪه ﻏﺬاﺋﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ وﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ اﺟﺰاء ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ و  itusiwanatiahC( )0102,.la ﺷﺪه 
ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮق اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه  . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي، روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰﺗﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﻴﺮي در ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻴﻠﻲ  2راي ﻣﻨﺎﻓﺬي ﺑﺎ ﻗﻄﺮﺳﭙﺲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮق وارد ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ داوﻣﺠﺪدا ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن اداﻣﻪ ﭘﻴﺪاﻛﺮد . 
. رﺷﺘﻪ ﻫﺎ )1102,.la te zepoL-adeuR( رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ ﺷﺒﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺘﺮي ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ي ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ، در داﺧﻞ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎﺋﻲ ازﺟﻨﺲ ﺣﻠﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ودر اﺗﺎﻗﻚ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺗﺤﺖ 
ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ. درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي  )5002,.la te gnaW(ﺳﺎﻋﺖ  42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  62ﻫﻮاي ﺧﺸﻚ ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺧﺮدﮔﺸﺘﻪ ودر ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ  3اﻟﻲ  2، رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ دراﻧﺪازه ﻫﺎي 
 )0102,.la te itusiwanatiahC(درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻳﺨﭽﺎل  4ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﻏﺬا و ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺧﺖ آن ودردﻣﺎي 
  ورزﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻗﺮارﮔﻴﺮد .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮ
   ﻏﺬا ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻻﺷﻪ و -3-2-5
ﻗﺒﻞ ازﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺟﻴﺮه و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه وﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزﻣﺎﻳﺸﻲ و دراﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ 
ﮔﺮدﻳﺪ . ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﻲ واﻗﻊ درﺷﻬﺮ رﺷﺖ ارﺳﺎل 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ و ﺑﺎ دوﺗﻜﺮار )8991,CAOA(ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺳﺎﻋﺖ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 56ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه آون دردﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  06ازﺣﻼل اﺗﺮدوﭘﺘﺮول ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش  ﺧﺎم ﺑﺎ روش ﻛﺠﻠﺪال و ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎده
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  006ﺑﺎ دﻣﺎي . ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﻛﻮره ﺳﺎﻋﺖ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 5ﮔﺮاد درﻣﺪت 
  ﺳﺎﻋﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  5ﮔﺮاد و ﺑﻪ ﻣﺪت 
  
  (ﺗﺮ نﺑﺮاﺳﺎس وزﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ ازآزﻣﺎﻳﺶ )درﺻﺪ  -3ﺟﺪول 
  رﻃﻮﺑﺖ)%(  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ)%(  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم)%(  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم)%(
  27  3/05  6/03  51/70
   ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺑﺮﺧﻲ  -3-2-6
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  42ﺗﺎ  81درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  12/53درﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺛﺒﺖ ﺷﺪ. 9/94ﺗﺎ  6/27ﻨﻪ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ داﻣ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 8/68ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
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   روﺷﻬﺎي آﻣﺎري -3-2-7
 )7002 llecxE(7002رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﺴﻞ  و 7ﻧﺴﺨﻪ  SSPSﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﺮم اﻓﺰار 
وﻳﻠﻚ  -ﺮواﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. اﺑﺘﺪا داده ﻫﺎ ي ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ازﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺷﺎﭘﻴ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ درﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺧﺘﻼف ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ازﻃﺮﻳﻖ  )kliW-oripahS(
 –و ﻏﻴﺮﻧﺮﻣﺎل ازآزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺮاﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﺮوﺳﻜﺎل  %59درﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  )avonA yawenO(آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  )nacnuD(ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ازآزﻣﻮن داﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻔﺘﻲ  )sillaW-laksurK(واﻟﻴﺲ 
   ﻧﺘﺎﻳﺞ -3-3
، ﺿﺮﻳﺐ  )RCF(، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا  )RGS%(، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه  )GW%(ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪﺷﺎﻣﻞ: ﻣﻴﺰان رﺷﺪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
  .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 4درﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )REP(و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  )RS%(، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  )FC(ﭼﺎﻗﻲ 
  
 ﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶﻣﻘ -4 ﺟﺪول
 اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺳﻄﻮح                 
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ
 ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي0053
  ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي 0004
  ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي 0054
  ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي 0005
  ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  5/73±0/16    5/32±0/35    5/43±0/97    5/53±0/77    وزن اوﻟﻴﻪ )ﮔﺮم(
  7/08±1/52  7/15±0/69  7/64±1/70  7/56±1/45  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﮔﺮم(
  69/50±4/27  49/83±4/00  49/27±4/88  59/5±5/15  ﻃﻮل ﻧﻬﺎﺋﻲ )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(
  6/72  5/78  5/69  6/60  ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ )ﮔﺮم(
  44/98±21/32a  34/16±9/91a  93/77±0/24a  34/75±01/50a  )%( 1رﺷﺪ
  0/64±0/01a  0/54±0/70a  0/14±00a  0/54±0/90a  ()% 2ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه
  2/96±0/06a  2/46±0/15a  2 /08±0/70a  2/17±0/56a  3ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ
  0/48±0/81a  0/68±0/81a  0/87±0/30a  0/48±0/02a  4ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  0/ 78±0/30a  0/88±00a  0/78±0/20a  0/78±0/30a  5ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
  001  ±00a  001  ±00a  001 ±00a  001  ±00a  )%( 6ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  (.P>0/50)* ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺳﺖ 
  وزن ﻣﺎﻫﻲ=ﮔﺮم ، ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ= ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ= ﮔﺮم
 001 × }وزن اوﻟﻴﻪ ÷ )وزن اوﻟﻴﻪ- وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ({ = رﺷﺪ1
 001× ﻣﺪت ﭘﺮورش ÷})ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ وزن اوﻟﻴﻪ- ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ( = ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه2 
                                                                     اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺗﺮ ﻣﺎﻫﻲ ÷ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه = ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ3
   ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه  ÷  اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺗﺮ ﻣﺎﻫﻲ = ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ4
    5وزن = ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ÷ )ﻃﻮل( 3 × 001
        001× )ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ اوﻟﻴﻪ- ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ( = ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ6
  )0102 ,.la te sitofiztahC;5002,.la te gnaW(
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ازﺟﻴﺮه  ﺷﺪهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.
(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ P>0/50( ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد ) ﻮﮔﺮمﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠ0005ﺗﺎ 0053از ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي )
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم داﺷﺘﻪ 0005 اﻧﺮژي از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺷﺪهدرﺻﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  44/98 ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺎﻣﻘﺪار
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ 0054اﻧﺮژياز ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي  ﺷﺪهرا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  93/77ﻣﻘﺪار وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺎ
  .(4)ﺟﺪول  آوردﻧﺪ
  
  
  درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ - 1ﻧﻤﻮدار
  
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه، ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ 
 0/64ﻣﻘﺪار  (. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺎP>0/50ﻛﺮده ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد )
 ﺑﺎوﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن داﺷﺘﻨﺪ  ،ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدهﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0005 ﻣﺤﺘﻮياز ﺟﻴﺮه ﻛﻪ  ﻲدرﺻﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎﻧ
  .(4)ﺟﺪولﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ازﺧﻮد  ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم0004را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده از ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي 0/14ﻣﻘﺪار 
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  آزﻣﺎﻳﺶﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دوره  - 2ﻧﻤﻮدار
  
ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﺷﺪهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ 
از  ﺷﺪه درﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ 2/08ﺑﺎ (. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﻋﺪدي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺮاﺑﺮP>0/50داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
از ﺟﻴﺮه  ﺷﺪه درﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ 2/46ﻌﺎدل آن ﻣ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم0004ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي 
  . (4)ﺟﺪولﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ0054 ﺣﺎوي
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ - 3ﻧﻤﻮدار
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ﻻﺗﺮ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ، ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ وازﺳﻄﺢ ﺑﺎ0054ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺗﺎ
ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ  ازﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي از ﺷﺪهازآن ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ 
(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻣﻘﺪار P>0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺑﺎ ﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻛﻴﻠﻮﻛ0054درﺻﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده از ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي0/68
  . (4)ﺟﺪول ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ0004 ﺣﺎويﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده از ﺟﻴﺮه  0/87ﻣﻘﺪار
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ - 4ﻧﻤﻮدار
  
    ﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺗﻘﺮ
  ( .  4ﺟﺪول ( )P>0/50ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ )
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ - 5ﻧﻤﻮدار
 / $ارش "	 !ح   (٣
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ازﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 
  .( 4)ﺟﺪولدرﺻﺪ ﺑﺮآوردﮔﺮدﻳﺪ001( و درﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ P>0/50)
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ - 6ﻧﻤﻮدار
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻻﺷﻪ  -3-3-1
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  5ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻻﺷﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم و
  ﺖ . اﺳ
  (ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﺗﺮ)درﺻﺪ  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻻﺷﻪﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ  -5ﺟﺪول 
 ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي                 
  ﺟﻴﺮه
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ
 ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي0053
  ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي 0004
  ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي 0054
  ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي 0005
  ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  71/27±0/11cd  71/65±0/94c  81/48±0/91b  02/85±0/81a  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم )%(
  31/59±0/21d  21/45±0/91ac  21/47±0/02ba  21/05±0/10a  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم )%(
  2/32±0/42a  2/42±0/30a  2/61±0/60a  2/92±0/20a  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ)%(
 46/22 66/57 56/13 46/57  رﻃﻮﺑﺖ )%(
  (.P<0/50) اﺳﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻧﺎﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻻﺗﻴﻦ ﺣﺮوف* 
  
(. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي P<0/50ﺌﻴﻦ وﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ )ﭘﺮوﺗ
ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﺑﺮﻋﻜﺲ ي ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي 0004ﺟﻴﺮه ﺗﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ  اﻳﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ 0054ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ازﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
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. ﻣﻘﺪارﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ (5)ﺟﺪول ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
  .(  5)ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ يدار وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ( اﻣﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺖP>0/50)
  
   ﺑﺤﺚ -3-4
ﻫﻲ راﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.ﻛﺴﺮي اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎ ﻳﺎ ﻛﺴﺮي زﻳﺎدي ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺟﺬب ﺑﺎدرﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺟﻴﺮه ﺑﺎ اﻧﺮژي زﻳﺎد رﺷﺪآن ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮدﻳﺪ.ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي 
 ;9891,llevaL( ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪي رﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮﺑﺮاي ﻏﺬا وﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ودﻳﮕﺮ ﻣﻮادﻣﻐﺬﻳﻲ ﺿﺮوري 
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ 0005ﺗﺎ 0053اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه از ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺑﺎدرا.  )3991,CRN
ﻫﺎي ﻓﻮق اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ازﺟﻴﺮه ﮔﺮﭼﻪ(  4ﺟﺪول)ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ 
ﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ، اﻧﺮژي ﻛﻴ 0005ﺟﻴﺮه ﺣﺎويازدرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده  ﻧﺸﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺗﺮي رﺷﺪ
ﺻﺮف ﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺌﺑﺎﺷﺪﻛﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺮوﺗ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ( ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ )
اﮔﺮ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺑﻴﺶ از . -ladsirG( )1002,.la te emualliuG ;7991,dnalleH dna dnalleH رﺷﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ( و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺘﻪ ودرﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ  ﻛﺎﻣﻞﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا )ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب 
 abraB.  3791 ,swerdnA dna egaP( )1991,hgieR dna sillE;6891,nosniboR dna sleinaD ;2891,ebanataW  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺎ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي  و ﻦﮔﻠﻮﺗ-ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺎزﺋﻴﻦ ﺪدرﺻ 03ﻫﺎي ﺣﺎوي  ( ﺟﻴﺮه6002وﻫﻤﻜﺎران )
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ودرﻧﺘﻴﺠﻪ    )sunayngibro nocyrB( ﮔﺮﻣﻲ(5 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﻣﺎﻫﻲ )روي ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم را 01/29 -61/61
ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻴﺮه  31/36ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  44و  43 ﻴﻦﭘﺮوﺗﺌﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي دوﺳﻄﺢ ﻴ( اﺛﺮ ﺟ6891)  sleinaDو  nosniboRﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪ. 
( sponeaicSﮔﺮﻣﻲ( 64روي ﻣﺎﻫﻲ ) ژول ﺑﺮﮔﺮم را ﻛﻴﻠﻮ 1/29 ×014و 1/27 ×014 ،1/45×014ﺳﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 
 1/27×014و  1/45 ×014اﻧﺮژي  ﻮحﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﺳﻄ درﺻﺪ44ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ودرﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  sutalleco)
( ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 1931ﻣﺮﻣﻀﻲ وﻫﻤﻜﺎران )ﻓﻮق ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻧﺪ.  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺘﺮﻳﻦ ﺟﻴﺮه،ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم را ﻣﻨﺎﺳﺒ
ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم  81و 61،41ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  ﺑﺎدرﺻﺪ  06و 05، 04ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
ﺟﻴﺮه درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارداده و   )sedioioc sulehpenipE(ﮔﺮﻣﻲ( 71را روي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮرﺧﺎل دار)ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي رﺷﺪ وﺑﺎزدﻫﻲ ﻏﺬاﺋﻲ  ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮﮔﺮم را 61ﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ درﺻ 05ﺣﺎوي 
  ﻧﻤﻮدﻧﺪ.ﻴﻦ ﻴﺗﻌﻣﺬﻛﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن 
و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ازﺟﻴﺮه  ﭘﻴﺪاﻛﺮد ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻬﺒﻮد ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ در
 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﻦ ،ﮔﺮﭼﻪ ( 4ﺟﺪول)ﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﺋﻲ را داﺷﺘﻨﺪﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮ 0054ﺣﺎوي اﻧﺮژي 
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي  005)درﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي اﻧﺮژي ﺷﺪهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ.  اﺧﺘﻼف
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.  و ، رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 
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( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪارﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه 6891) nosniboR و  sleinaDﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 namohTدرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ  ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪاﻛﺮد.1/7ﺗﺎ  2/6درﺻﺪ ، ﻣﻘﺪارﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا از 11/2ﺗﺎ 1/7از
ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ و درﺻﺪ 31/2ﺗﺎ  6/9ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه از (9991وﻫﻤﻜﺎران )
درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﮔﺮم ، ﺑﺎزدﻫﻲ ﻏﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.  483ﺗﺎ 972از
 ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،  0/68ﺗﺎ  0/87ﻣﻘﺪار  ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ازآن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺮژي ودرﺳﻄﺢ  ﻳﺎﻓﺘﻪاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻤﻲ ﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﻛﻴﻠ0054وﻟﻲ ﻣﻘﺪار آن ﺗﺎ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 
 ) miburuS (ﺑﻴﻢ وﻟﻌﻪ اي ﻣﺸﺎﺑﻪ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮرﺎ( ﻃﻲ ﻣﻄ2002ﻫﻤﻜﺎران ) و  onitraM. (4)ﺟﺪول ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ
، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي 0415ﺗﺎ 0444ﺑﺎﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي  )snacsuroc amotsytalpoduesP(
و   sleinaDدرﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ،. دادﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﮔﺰارش 2/9ﺗﺎ 0/4ﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﺎ ﻣﻘﺪارﺑﺎزدﻫﻲ ﭘ
 /90 ×014و 1/27 ×014را ﺑﺎﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي اﻧﺮژي  (sutalleco sponeaicS)روم د ( ﻣﺎﻫﻲ رد6891) nosniboR
ﻣﻘﺪارﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  و ﺪدرﺻﺪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮاردادﻧ 55و 54، 53 ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮﮔﺮم وﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ2
. ﻋﻠﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪﮔﺰارش  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي روﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ 1/5ﺗﺎ 0/6را از
وﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ( 54ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ازﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه )،  ﻣﺎدرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  )9002,.la te nonauZ ;6891,nosniboR dnaﺌﻴﻦ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺑﺎﻻ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ ازﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي .  ( ;2891,nikilliM ;9791,llevaL  sleinaD
 و )1891,yenkcitS dna eerfniW(دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﻜﻞﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪ ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﻪ درﺗﻐﺬﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻘﺪارآن ﻛﻢ و اﺳﺘﻔﺎده 
درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎل ، اﻓﺰاﻳﺶ .  )2791,ttekriB(اﺳﺖ درﺑﺪن آن ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺒﺎﺷﺖ ذﺧﻴﺮه اﻧﺮژي  زﻳﺎد ﻣﻘﺪار
ازﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي اﻧﺮژي  ﺷﺪه ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺗﺎﺛﻴﺮي روي ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ
ن ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮ.  ( 4ﺟﺪول)  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ0/88ﺗﺎ  0/78ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﻘﺪارﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ 
ﻣﻘﺪار   ).L sumixam sumlahthpcS(ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮرﺑﻮت ﺑﺮﺧﻲ ازدر ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 mullyhporetP(ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮﺷﺘﻪ  و 1/78-2/58را ﻣﻘﺪارآن  aipaliT( )aerua ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ، ﻣﺎﻫﻲ1/84-1/15را  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
. )9002,.la te nonauZ;1891,yenkcitS dna eerfniW ;0891,yelmorB( ﮔﺰارش دادﻧﺪ 1/35-1/55 را ﻣﻘﺪارآن )eralacs
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻫﻤﻪ ﮔﺮوه  ﺿﺮدرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن 
ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎل ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ : ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. 
. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ، ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ  (5)ﺟﺪول دار ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻗﺮاردارد
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ  )7002,.la te jaR;6891,nosniboR dna sleinaD(( و1931،ﻣﺮﻣﻀﻲ وﻫﻤﻜﺎران )ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
 ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه، ﻣﻴﺰان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.  ،ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻳﻚ راﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎدﻳﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ.  )9002,.la te zepoL;6891,nosniboR dna sleinaD ;2891,ebanataW(
ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺸﻲ از آن درﺑﺪن ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﻛﻪ دﻫﺪ وﻗﺘﻲ ﻣﻲ داردﻛﻪ ﻧﺸﺎن  ﺑﺪن وﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه وﺟﻮد
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اﻧﺮژي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺳﻄﻮح  ﺣﺎﺿﺮ درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.  )7002,.la te jaR;6791,nosliW dna gnilraG;3791,mantuP dna eeL( ﮔﺮدد
ﺟﻴﺮه روي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آن ، ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻻﺷﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪاﻛﺮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  )1891,yenkcitS dna eerfniW(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و(  9831ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺗﻮﺳﻂ )ﺧﺴﺮوي زاده وﻫﻤﻜﺎران ،
 وﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ، رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد  ﺿﺮﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎ  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻮم :
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺟﻬﺖ 
ﺷﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪ ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي اﻧﺮژي ﻛﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻨﺪ وازآن ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ر
  ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ . 0005
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ -4
درﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ  اﺟﺰاءوﮔﺮاﻧﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻐﺬي ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﻚ ازﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد
ﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻳﻜﻲ ازﭼﺎﻟﺸﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄ
ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ازﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه از ﺷﺪه، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﺎﺿﺮدرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  03يﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ وﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا ، ﺟﻴﺮه  ﺣﺎو ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﺬا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﻴﺪ از
 0005اﻧﺮژي  ودرﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ  61ﻣﺤﺘﻮي  ﻫﺎي ﺟﻴﺮهﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﺑﻪ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ )ﺧﺎﻛﻲ ﻳﺎ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق روي  اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺠﺪدااﻟﺒﺘﻪ . ﺪ ﻨﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳ
   ﮔﺮدﻳﺪه وﺳﭙﺲ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮارﮔﻴﺮد.ﺑﺮﻃﺮف ازﻧﻈﺮ ﻣﻮادﻣﻐﺬي ﻧﻮاﻗﺼﺎت آن  وﺷﻮد  ارزﻳﺎﺑﻲ( 
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  ﺎدﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬ
ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ درﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ : ﻻروي ، ﭘﺮواري، ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﻮﻟﺪ  -1
  . ﻴﺮدﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮارﮔﺎي آﻣﻴﻨﻪ واﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري اﺳﻴﺪﻫ
ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ازﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ دو اﻟﻲ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ واﺻﻼح ﻧﮋاد ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ -2
  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد. اﻫﻠﻲ ﺷﺪن ، ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت و
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺳﺮﻛﺎرﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﻓﻼﺣﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ازرﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻬﻨﺪس دﻛﺘﺮﻋﻠﻴﺮﺿﺎ وﻟﻲ ﭘﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎﻳﺸﺎن ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﺑﻲ درﻳﻎ و  دﻛﺘﺮ داود ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راﻫﻨﻤﺎﺋﻴﻬﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎيﻣﺸﺎورﭘﺮوژه  از ﺑﻪ ﻋﻤﻞ      ﻣﻲ آﻳﺪ.
ﻣﺤﺘﺮم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ازﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺸﻜﺮ وﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ .  درﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮوژه، ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻏﺬاي زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻮاد دﻗﻴﻖ روﺣﻲ وﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪي ﻣﺮادي ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ 
  دراﺟﺮاي ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮوژه ،ﺗﺸﻜﺮ وﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ .ﻳﺸﺎن 
اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮو ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻴﺠﻮال ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ  ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖاز
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺸﻜﺮ را دارم. ازﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ ﻣﻘﺼﻮدﻳﻪ ﻛﻬﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﻓﺪاﻛﺎراﻧﻪ 
ﻧﻤﺎﻳﻢ. ازﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻮاﺗﻴﺎن وازﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﻲ درﻃﻮل اﺟﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﺮوژه ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ 
و ﻣﻬﻨﺪس دارﻳﻮش ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻘﺪم ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري درﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﭘﺮوژه ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ رادارم. ازﻣﻬﻨﺪس 
از ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ، دﻛﺘﺮﻣﺤﺪث ﻗﺎﺳﻤﻲ ، ﻓﺮﺷﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜﺎري درﺑﺨﺶ آﻣﺎري ﭘﺮوژه 
و  يازآﻗﺎﻳﺎن ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺼﻮر وﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.روداﺑﻪ روﻓﭽﺎﺋﻲ و رﺿﺎ ﻻدﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎ ﺗﺸﻜﺮ 
ازﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﺤﺮﻣﻌﻠﻲ رﻧﺠﺒﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري درﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاي زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ وﻛﻤﻚ درﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺟﺮاء ﺷﺪن ﭘﺮوژه ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻪ 
  ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آورم .
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Abstract 
Experiments were conducted to evaluate the effects of different dietary levels of protein (%30,%35,%40,%45) , 
fat (%8,%12,%16,%20) and total energy (3500,4000,4500,5000 kcal/kg ) on growth of fingerling Roach (Rutilus 
rutilus caspicus knipowitschi ) in four treatments with triplicates. The crude protein of experiment, fish averaged 
2.60 gr stoking density of 25 fish/tank in a during of 57 days, the crude fat of experiment, averaged 5.30 gr 
stoking density of 15 fish/tank in a during of 67 days and the gross energy of experiment, averaged 5.30 gr 
stoking density of 25 fish/tank in a during of 57 days which reared into 100L-fiber glass tanks. At the end of 
each experiments, growth average parameters, such as weight gain(%), specific growth rate, food conversion 
ratio, condition factor and survival (%) were not significantly different among all treatments (P>0/05) but protein 
efficiency ratio showed in fish fed of %30 and %35 protein at levels significantly different with another 
treatments (P<0/05). In all of experimentes, significant difference was found whole-body protein, lipid contents 
of fish fed the different dietary protein, lipid and energy levels indicated that significant difference among of 
treatments. As regards the economics of feeding and effective protein utilization, the dietary containing %30, 
%16 fat levels and total energy 5000 kcal/kg would be suitable to growth roach fingerling. 
  
Key words: Protein, Fat, Energy, Growgh, Fhsh roach Caspian sea (Rutilus rutilus caspicus knipowitschi) 
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